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Northerner Stu IT H: epo rt 
nnrtlu'nll'rq•nktl.elill 
rhc Um,crMI)' Po hcc of Northern 
Kentucky LJ n ,,·c r~ny haq: rclca..cd a 
comput er generated cumpo•ttc \ke tch of 
a young m:m wamcd for 4UC\IIUI11111! 111 
regards to hMus~mg commu ntcatttJil\ :md 








Accordmg to A~Sl\1.1111 Clud It Col 
Jeff Martm, the \IC!tm rccet\Cd h:1ra~~mg 
phone calls on thc1r dorm telephone hne 
La ter that -.:1mc t:~cntnll, the ~ir.:tnn v.a\ 
grabbed by what i\ hehc,cd to hi.: the \:mtc 
young man "hilc walkmg from one dorm 
toanlllhcr 
Tony Redell/Photographer 
~,feel students in college should be able to make independent decisions (about 
alcohol): said junior graphic design major Jodi Kuley, above. 
01 cr :YIO people from the Trr·~IA\c and 
hcynnd came to the Fort Wrrght Batkrv 
I looper \rtc Auf! 211 til wrtnc~s the tkd~L.t 
\ron of the mu~oeum nnd p~rk to Dr. J<rnle' A 
Rumal!c Ramage r~ a h1~ t orran. teacher and m 
author ~pcclillmng rn Cr1rl W.tr \lUd~~ 
lie ha\ hccn a full·ttmc fa~ult\" membu at 
'>Jorthtrn Kcotuck)- l ;nllci'\IIV\rllcc !972. Thcsuspt.-ct i\Whttc,tn ln\ca rly2(~ h"' 
short bro"'n hatr and i~ frc>m 6 to tl feet 2 
mchc~ tall 
Anyone ,.,hu rco.JO:nt'c' the mdindunl 
~hould corll act the I 'ni\'Chil) Police at 
(H59):'i72-5'itKI 
Harm reduction used 
to enforce dry campus 
Ille mu'\!.!um .,.,_rr, hemp: cillled l"hc ( ,,.,._ of 
1 nrt Wn11h1 Hattery lhM•per Site \lu \Cum 
R.rmat:e \<lid. -·Ilten Larry Klcm, the ( rtv 
Admmr~ trator. calkd and sard he wanted t , 
Ctlflle\ccmcrnnll nfhcc hc'dnc\trht·cnt" 
m1 offitc hcfurc "' 1 11\,umcd .,.,_e had a m<~Jot 
prolllcm llccamemand\<ud .-Illcmayor.rn•l 
Clh' counu l want to n;mJe the mU'\C\1111 aftd 
HlU- I thllUII.ht \I.e illrc.tdl had a nam.; and 
I nc1er CJIIjlC~tcd an.,.thmg to h.: named aft< r 




Alcohol NKU's 'worst publi c order problem' 
Nort herner S l:tfT N.cport 
---...!J!!!:!_he.!:lle!_~' nkri.nlu 
Northern Kcnt uck) t:nr1 c r~rt~ ~rll b.! 
workmg rn cull<~boratron ~rth \IX other 
local colleges 111 order to collect furlCh 
for the relld of the \rctrm\ of Jl urri,·unc 
Katrma 
lllc 'IJKU department~ of Art. MuMc and 
Theater wrll ho<.l 11 Concert of I lope to help 
~rth fundrar~mg for ll r,n r"a ne Katrrn!l 
rehcferfo rt \. 
llle concert bc~rn s 111 11 :'ill a.m., Sept 
12on the pla1a hct~ccn the Steely Lrhrary 
and Landrum JJ ~II 
l"hc :'iO-mmutc conce rt wrll feature 
NKU Chorale, the f\Kll ('h<~mber Chorr, 
the Vocal Jan group, the Student J1111 
Comboand thcNK l \1u\r rnl llleutre ruur 
Troupe 
l 'ndcr the drrectwn uf Dean of Student~ 
Kent Kelso, \llrHlU~ \ ludent orgun11a tron~ 
wrll al'>ll pro.,.rde a d<n of lu.:trlrUc.., food 
am.t fund ral\rng C\CIIh to rmmcdra tcly fol 
low thcconcerl. 
All faculty ,md <, tudent\ arc great ly 
encouraged to attend hy adnunJs tra tron 
ntcmbers. 
Tho ugh cla~~e' .,.,,11 not he canceled, 
ProH)l,\ Gull Well' ~1ud , •· Jf the inclu~ron of 
thr e1ent ls approprra tc for the content of 
tcour!>Chcldatnnon o nMondil\,Sept 12, 
See HURRICANE page 2 
fl) JoSl'ph Sz)d lo"likl 
~~;.,JIIonc-r 
~1/ou-IJ.:IJ.f(t•nktl.t'tfU 
'\orthcrn Kcntu~.;ky t·nl\cr"tyha1,1Jcrn 
tolerance polrcy tu~.lf\.1 .rkohol. Officer'> .m: 
told to ,rrrc~t drunken ~tudcnt~ on ~r ght. and 
~~:~ ~~~~rh~~ ·;~~~~~~.::~r~~~~~~c~~:",~·.~.~~ 
uthcr '>'hool' Uut '\iKl' d!ffcr\rnoncmal••r 
flrea. The Ulll\cr;rtv ,., ume\ that ;tu1.knh 
~~u hrcak rt' rulc' 
11n,Col1trmcr,ral,tppr<Mchi,h;t,edon the 
ph1lowph} called 11.1rm Hcductr'ln lllrou~h 
harm reduction. '>clcr.!l grouf" trv to edu· 
C<~ tc ;tud..:nl\ on hoY. w keep from hunmg 
thcm!><.:h e~ nnd o thch v.hrlc drrnkmjl.. ho p· 
'"t~ c;h,7:o~~:Cc~~:~~ct~n the rdca tha t 
110\t.:VCf)OnC 1\ f..:ild~ \Ollill.llllll frum a \ICC 
lllu"- the phrlt~oph~ huld~ that the lxM 
thrnM to do r; tu mrnrm11c the dangch a '>OCr 
atcdwrthth~.:hc:hJ\i<lf l orhcrornu\cr not 
~hanna needle' '' tmc oppru;rth I or -...:~u& lh 
actJ\e J'I'COpk. rt mean\ u'mi[ nrndnm' 
/'liumcWU\ arprn<Wh~o:\ \rom thl\ phrlu'l.l· 
ph)' h1111~ hccn drrcdcd tn~Jrd\ akohnl il\ 
~ell But m<tm dr,ilHC~o: ~rth the rdca nf 
hilrm rcductl<ln. A'a ll utchm'"lll- d1rcdor 
of the Drug I nfnre~.:m.:nt Admml\l ratrnn 
( Df.A ),!o,ud rn a lOOt \jlCC~h rn I ondon th<ll 
~ he fr nd ~ harm rcdu.:t1un -...:lh (l('ople ~hnrt 
M: ll~ hope \hnrt 
Some de\Crrhc 11 ~~~ il rmpn huN: for 
lcsahllll[l: al~lhtl l tor mmt'r Oth~h -.ce 
harm rcduc-tron a, cn.nur<t~trn!l alctJht>l u~..: 
\1111 othc~ J'll.lmt outth.rt at.o.tJn~nc..:" ·-1 
dfccii\C at rcdu,mlr: th..: hJrm~ a'"" 11 J 
~ •thakllhol 
Sf'! ALCOHOL page 2 
'\Kl. Prc\Jdcnt J.tm<.:\ \otruh.r. 'ol.hn r• .rl 1 
a frrcnd of Ramal~- ~ard. ·Jt ~~~' appn>prr.ok 
that th~ mu-.cum h.: named ilftcr prnh or 
R,rm.-1!1' .one nf our mo't dl\llll~UJ"hcd lac ult1 
mcmt>cr\anditnntcdCIIriWarhl\tPrHin 11, 
rcflcth th<' frnr.:•t qu,thu..:, ol an a~.rdemrc 
lllc mu.;cum h;" Jour m.t)Or mom Orn.: 
dr'r'·'"' m<hll\ donated artifact\ 01nd tt 
frumthcCr1ri\\;U 
AnnthL·r rnom 1\ an ut.o.enatron nt tilt: 
hr.t<~t\< uf 1-urt 'Wn~ht Th..: thrrd T!Mlm r a 
trmclrncof thr.:CJ\rl \\. ar 1\nd thcla\t m"m 
"<t mndd 19N)<, krtchcn <;c\ up to honor the 
')tnrcrfamrl\ 
\\c arc durn~ prctl) ~dl. ~ ~ard lrn.t. 
llurn,hl. a lnluntct·r for the mu....:um 
·cnn,rd~ rrn~ot ~<: !U•l upr.:n,.d and ~~ ·\ 
had at tca't N•l 11 ttnr, anJ there ~a~ 111 
lc<t.l lUI po.:nrl hn,. nn the .,.,eckcnd nf tJ 
dcdr<.Jt~<•n 
111.:- ~rtc ~.h ;.~1 1 rc..:cntll h::atur~d rn 
';mrth ... mr.tn\l.t•.vrne · 
The P"'Jl<.:rl\ on v.hrch tht· mu~ .. unr ~.r 
crc..:tcJ ~-1' JunatcJ 111 '\t.:t· 11-.. F~rn \t,>rtr t• 
cr,.,rtc a ....:hulu,hrr •n h~r and her hu,llu~<l 
n.tmc 
Pr~,rJcnt \t,trull.l rd the 'lnccn Jcrr.: 
~hrch rndud~' th.; )tnrcr hou anJ .1 t·nr 
Cr ... rl \\.ar !>.Jtt<;r'll ..,, ~.l "'IJ tor the ut ... ul 
ft,rt \\rr•lu fur 1•.ru.•ulrn .:'t•n ttlCr®t.; 
p<ark and mu"'um. dnd 111 lund the Sturr.:r 
\~hnlar\hlp On~e a )11".1111 ""·'' 111rpn•H'll 
RJma;:c anJ hi\ tuJ~m' h.:11an 111 ~url ~rth 
t-urt\\rtJ!hlhi!l••th~.:r(r\il\\.-<tTartrf,~o~.t In 
c\~a ... .ttc rt~·•r~h .and rc,tnre the 11.-ltt•·n 
R .. rn!! .rille tu rrc~r1c th<Hoe acrL.., '" d• 
t nthchr~th""a\ L\JU't~ond.:rfu1. ·Ram.lt: ,,,,, 
"Ill <: mu urn'' I•M:dlcJ un llr11hi.Jnd AICJIUt' 
I am 'u hun,,rr.:d ltJ ha1c thr mu urn 
:'h~~~,~~:~rurt~• ~~~;~~~,:,'~,. ~~ : ... ~~~~r ·~,:, 
rlrl .a moJ<.'I of l:<Mr~r.rth•ll 
Votruba thanks Davis for securing connector road funds 
IJ} San1h Lon11111 
\1 .a.r '"' ~ 
mn Wllt'Yf!l/1 (i~ 11A11 .l'lfll 
D~~~~~~~f~m:~~e:~~~;~l~l~~~ 
a•,emll lo:d m Ono Budrg 
Th..:at ron l;cpt 2 ho11 mu..h 
OIOIIC)' Iii Ulli\el'!>l\ )' rre~td~nl 
need '"All of ~~r ·· \Crill 1111~ 
n ~hOUted Ill UOI!~Oil ''A lrtti.:O 
btt mor .~ lla~or~ U1d 
E;~~~~~~ f,l:ltatNor~~~~~ ~~~tu1~~~ 
l 'nlh~lh 
A\ the )OUII!l<!\l unrwr.rh 
111 1he \ loltt:ul Kcntuck~. "- lo..l 
h.h at.,., a\\ \ truglt:d \<l 1.1rn 
nwndan mc.tn\ h•r r.:.-mpu' 
mtprm~mtnl 
Dil\l' I\ tr~rng Ill c hJnll.~ 
thill it.- """" l>ll ~.ampu• Ill 
a;:,·,.rtthJnl., I<U h•, 11111'1\.: 
mcnt m -..:curma the lund' 
nc.:J..,d tn hurkl a , .. ,nlk<.:lllr 
r•••J h"m th~ A I ,:!"~"i h•gh 
'ol.lt\ Da<" named S.:noll\lr 
Jrm Runmna "'on~.: ""h•l h.td 
con•rderallle rnnu~:n,·e m 
-.ccunnjthe funJ,f \lr thecun 
ne~torrodd • Jf\nUclr.:r h.:.u 
an)olllt "-~ I drd thr ' l:il'l 
htm UUI Of)OUf ft!ltttv.,htr lind 
~ tone hrm," Oa11' 'ard 
/'";J.,;.L' Prc:) tdcnt Jamc• 
\ utruha thanled Da11 per 
""lnllll ). · 111r ne\1. coon Llur 
road \lorll help mJ l e our L",lffi 
pu~o a lih::r place and pmHJ~ 
the l)pe of campo' emrmn 
ment that e•cT) hlp·not~h unr 
•er.tt) ~hnu!J ha1e. he 11..11d 
\tudcnt (Hncrnmcnt 
Prc, ld l.' nt J..:n P..rr) Jl..tr 
adJre~~d Da1r "ituJ~nt 
Gu•ernm.·nt pre 1d<!nt~ 1111111 
hcfnre me -.ere: a't..cJ I>\ ~tu· 
do:nt~ to d<l o;.omethtnJ •""•ut 
th.: ('edl\trtan \ehrde cunflrd 
t•n camru · :;:he S<lld Pcn) 
hclte1u that the ~:unnru 
~ d\ 111Jdrt..'~'>CJ by th• \peCd 
hump!o. hut Mt ..,.,h eJ \\ hat 
.... .~, nc ded o;he ..a1d. ""'"a 
ntv. r,lal.! 111 tlrJcr to create 
a hcucr colleJO: cm1ronn~o.:n t 
l"ongre .. '"'an.)nur~~rorlv.tll 
alto~ thro; w ha~n anJ nur 
tudc:nt tppre~.atc Lt. Pcrr\ 
.. J 
1-I.,:..:LcJ Ill /'li111~mh..-r 'U~ 
D.~\1\ rcrr~,,·nl\ .... ~ntuo.l\ 
4th Dr trrd D,nr~ u .. "n the: 
Armed \~t\!n' ( nmm11t , 
~tth ·'"•ttnmc·nh 1111 lh•· 
Suhcumml\l~t vn Ten"n""' 
and th e: )uhcnmmtll~e nn 
\trortca r..: l or~ r.. lie •I Itt 
nn the hnan~101l \~ r\i~et 
Ctlmmrlltc .. rth .&Ui![ll 
men!\ tH\ the \ut-r.. .. rnmr\1 <t 
nn Corptta l \larlet th~ 
\ulxommruc:c: on Hnu'rnK 
and C.mtnlunrh Of>JMltluntl\ 
and the \ullcommlltl! e< lvr 
0\cNJ,htandln\c trll;~tums. 
0493.tif
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Alcohol 
th~u1:/~11or "~ar~~~~~"r~~~ 
It strong C\ltn thouf!h, • 
'IK U Coun ·lor Karen Bolte 
admns. harm rcductHm i not 
~t~~~·~:~ ~h~~:~"rn\:~~·. 
trcatmcnl ccn1cn educate 
student on the danger of 
1lcohol. m.stead of ~carmp; 
them mto qutttmg 
"Education IS the key to 
bcmg able to make a gutKI 
dtcis1on," 511 id Bolte. I pro 
"ide them wuh cducallon, 
but they ha\ e to make the 
chmcc." 
NKU r.s)·choiQJy profc~sor, 
Dr Pcnlou Goddard. \hare~ 
Bolte's c.:unccrn ,md ph1IO!W· 
phy. She notes that frc~hmcn 
arethemO'il\ulncrahlc!Oihc 
d;mgcrs of ak1thot Dnnkmg 
to become \Cf) drunk. or 
bmge-dnnktng. 1~ mo\t corn 
mun among fir~t-yt:M \lu 
dcnlS. 
Many frc~hmcn ~cc gcttmp: 
completely wa)ted il' cool and 
thcabihtytOholdone'shquor 
£:ol~e b!~Jc r~1~r~~~~7 ~~~~~ 
ance,a key mdicaiCJr of ltlco· 
holism. ror them. and many 
parents. dnnkm!!- '' nlmost a 
right of passage 
Some bchnc that mak-
'"lllllcohullcg.tl for lil-\e:tr· 
olds may help alleHate th1~ 
problem Goddard ,., 
torn on the ide;l uf loY. erint.~ 
the drmkmg age. She admtt' 
that e\"ldCnce c~m~ prn\111)! 
::~~;:'O~~ :h~u~r,·~~;,~~~u~~~ 
o ther concern'>. 
One rca,on Y.hv frt•\h· 
men drink so 1rrc~p-onsthl). 
she prop-osed, l!> h.-clw~o: n 
IS dri\en underground. She 
noted that 111 puhhe area' 
Hurricane 
Till. NoRTIII RNI· R 
morenews 
Omtuwed from 'llJI(em.u:_ ------
~uch a rc,taurant fe.,. dnnk 
to hccome drunk 
l;he fcar that l:lec.tu<oe ~tu 
dent~ do not dnnk m the~ 
open envtronment wllh 
mature adul t' they ha"e tu 
learn to control thcm'iCive\ 
on thettO'o\O 
No one, ,he remarked. 
tcat:hc fr e,hnten how to 
CIIJOY drmkmg Y..tthout if:el 
hng drunk ln '>tc.id, student~ 
h:l\e to fmd out on their ov.n 
Goddard knov.\ that 
alth,)ugh ~KlJ full\ ~U[I"JlOTI~ 
the programandmanyothe" 
rome people behc\·e that tmy-
thmp that don not cnndcmn 
alcohol U'IC condune\ 11. Thc'iC 
people wy ju~t don' t dnnk 
"'Ju\t o,avnn'doe\n't ~~onrk 
Goddard ;atd 
Bolte agreed. nutmg that 
1f \ludent\ hcur llh\tment:e. 
thcy,toph,tenmll lk r""mk, 
hased cnt1rely on re'iC;m;h," 
todov.h<IIC\er,hecnntnprc· 
\COl the problem~ 11\!1-0CHI!Cd 
v.1th akohol. ~uch a~ alcohol 
pot\1.111111811nd Dlll dcalh'-
NKU's DcpMtment of 
Pubhc Snfct' hit ~ o;ccn fi)!htr>. 
~~u~ln~s~~~~~J~:;~r,~I0~J'~l:; 
come from drunken student'>. 
;~\~~~~c~~r~e~,:;~(l~~~t~~: ~~~ 
thmg~ they ~~oouldn't dream of 
otherY..tse.'' stud It Col. Jeff 
\-l;trtmnfDI'') 
I <l~h )car 600,000 studerm 
liT" a~;ilul ted h\ '>Or1le1me 
under the lllflllclice. ac~md· 
in~: to the N:utonnl ln~lltute 
of Alcohol Ahu,e and 
Alcohoh\m The American 
Council on Dru!! Education 
repmhthatmneuutofc\ery 
Ill cnllcge rape' 1loecur ~~ohile 
e1thcr the I<IJmtor \iCIIm" 
undcrthemnuence 
Ccwflwu>d Crow flf"''' cwt> 
Marlin \le""\ alcohol 
11 "Kl "'o\01'\t pul'ol«. nrdt:r 
pruhlcrn."and,,ndth;~t dnnk 
111~ "~houldn't he here" 
Ciodd.trd note~ th.u "KI ·-, 
p-ohcy ~~~ 11 drvt:ampu~ c\tcnd~ 
not only to ~tudcnt~ hut to 
fa~:uhy a~ Yldl. Hut thl\ dne\ 
nut \1\lp dnnkmtt here. nor 
Ill any mher dr1y c.tmpu\ 111 
Y..hKh \he ha,Yinrked 
llo\\c\ er. \he ,1dded th11t 




" l ..cca 
different:e 
::~;'~l~ ~ ~~~~e~fcd~~~~~~r:.~;~ 
tlrav.nl 
NKt-·\ cr>Un'>Ciinp; \CT\o'll.:e 
co~nnot treut thO'IC \tohll h;ue 
lx'comc 11fn1cted With th1 
dtwa-.c. hut Bnltc doc offer 
Jmdance 
She offef'l the Sub<it;mce 
Abu\e Subtle Screenmg 
ln~entory.ur SASSI. a tut 
thut g~ugc a \tudcnt'~ dnnk-





~h~t7r~~hn ']tm S•'Y no' cloem'l ~·ork 
\ h II W ~ 
e ~II c II y 
ho'o\ nor· 





men of m' anymore 
drugrollt', 






But Mime ~tudcnt\ arc nnt 
'>Ofortuniltc.Accordm~ttothe 
Natmnall mtltutconAicohol 
Abt1..c. Jl percent or college 
'tudent~ 'htJY.eJ the ~1gn~ or 
Hlcohol :thu,c. ll10ugh ntO'It 
abu!tt alcohol for a Hmety of 
rea~on\. rang1ntt from tr~·ing 
to fit m tu copmg v.-uh \I re,.._ 
Some dnnk merely for 
plca~urc and 'nme lcep ahu\ 
Ill}~ ''- lbc\ bq:m to ;•lluse 
u nmrc tlftcn. JOtning the 0 
p.:rccnt of college uuJcnt' 
~~ohu .ue alcohol dep-endent 
Bolte re mark.-d th;ll thev 
\tart Ill ~hn" ''I!"' nf alcn· 
hnl"nt. tndudmg tolerance. 
I O'\~ of arpcttte and Y.ctght. 
..chuul and 1\0T~ problem., 
anJ dqlTC\'1"11- Dc'p11e the 
dc\lrucllllll ~~oreaked hv alcu 




a \Crv dtfflcult Ill'" fordrmk-
er' tO find out on thcu own. 
"They 're jtetttns a H:r) 
~1i0:~t~th~1~jri~~e~,~-?~;Jd~~~ 
Uld 
Goddard feel\ the \ASS I 
me thod would prohably 1\0rk 
lh!st.And. for Bo lte, 11 has had 
~omc cmotmnnl re~ult cau'-
mg nne \tudcnt to hur\1 1nto 
tea" when ~he found out how 
llhnnrm,tlherdrmkmgy,:•-.. 
Mmt of Btlltc\ Y..urk ,, 
directed to"ard ulcohnlabu~ 
er; hy U\tng 1-brm Rcducllon 
One of her harm reducutm 
prograrm .. callcdChoicc.._ccn 
ter!>on teachmg\tudenL' how 
to dnn k re,ptm\ihl)' r.1ther 
th;~n ri,kil). It pre\ent~ 1dca~ 
,md 'uund filet~ to \ IUdLnh. 
'uch II" the hltkld o1let1hOI 
Sc(;tJon h .htors 
C.). Fryer & Sarah Loman 
859.572.6128 
~c ... ,~~r:t h~~~;/·~~~~~~~:~a 
thcm to make ~m;ut chm<.e 
Y..henthcydrmk 
Hut , ultmtatcl)'."'hattrlln 
\J'Itre~ 1~ out of her hand~. 
l;he\llllha~torcm,ndunder 
age p-art1t1p.mh thruughout 
the cxcrc1'iC thai drmkmg1 
tllc~tll 
lloltc pre~nh unothcr pro-
~[~~~~n~n a~a~~~~cr~t~0~~11 
Av.arenc~"- 11 fnlfoy,.s the 
~arne tdcnn~ Ch01ee'!. hut u-.c \ 
different method~ lJoltc tltke~ 
the cla~s to the computer lab-. 
Y..here the)· uo;c the program 
Alcohol 101+ to [to through 
and male deCJ\IOn\ ahout 
dnnkmg hy plott:tn}t !hem m 
\o'llriou' ~ltUilltnn.._ Some ~ tu 
dcnl\, \he "<lid, fmd 11 \el) 
mtcrestmg Othcl">. hov.c\cr 
don't One dc\Cf1hcd '" hore 
dum hcmg ncarl\ md~o,tm­
gUt\h.tble lromcla"'I.Anothcr 
d1d not even remcmhcr th<: 
h;nrcolnr o fthc pre~nter 
But Bolte is not the on ly 
one u .. mg the 1dea of harm 
rcduct10n to teat:h ~tudcnh 
ahout drmlmg. Goddard ha~ 
gone to the tlnl\cNty lfll 
cia~$<!' ,11:1\lllt{ th.:m her own 
lcv~on about drmkmg. In that 
\he focusr.:snn p:tvm~ .,tudcnt ' 
1dca~ on hu~~o to drmk , .. felv 
Goddard abo htl~ \ IUdCnt \ 
j!t\Ciltr~cgrouprre~cnt otlt)ll \ 
ahout the ri\k., of alcohol und 
howtnrcducc them 
DPS .tho pre~cnt' ,,, n111n 
form of harm reductton. hut 
1t\ far more mllmtdtlllll!!. 
One method htt~ olf1tcr~ 
P,l\e:I\\,1Tnlllg\1JhuthpJ1ellh 
and \tudcnt~ dunng fre~hman 
onentntton 
lbe,rgoaLa\l\1artmJlC111ll· 
cd out, 1\ to teot:h mtom 
m~ "udcnt\ and thc•r parent~ 
a \o'cry ~tmp le le~~on ahout 
f!:dllnp; callp;ht Y..1th alcohnl 
arnJ II\ eon'CQUCIItC\ " lf)'OU 
'ICtcw up .. th1\ ~~ what ~~o.t ll 
h,'S~~;· lc.,~ threatcnmg 
method~ mcludc a DU I car 
where\tudcnlll noHgatca!l'nlf 
cart th mugha\nnplco;cnc\of 
COliC\. The Cii"h, howt\'Cr, 1~ 
that they hii\C to Y..car heer 
~ll!l"lc' !hilt dcp-KI le..,cl~ of 
mtO'<Jtallon lew Mudcnts 
\UCCeed 
M11rt1n :.ho mc nttoncd 
lh;~t Dl>'i j!I\C\ ll rnpe assault 
ddcn-.c claS!.. teaching 'lrOmen 
to fight nff """u!U he 11\la~.:ker~ 
or rap-1\t \, hopmg to pre~ent 
\nmc of the rape or 'CXUal 
'""tult' th•ll occur \tohtlca 
pcl"'on "under the mnucnce. 
l lo\\e\Cf, DI'S·~ ntillll method 
nJ chnt1n,1tmg nlcuhol iibU\C 
on cumru\ i' through c limt 
natmg .tlcohol on campus. 
D~ tr;um tis offtcers to deal 
w1th akohul-rcl:ltcd mcidents 
~uch :1s drunk dm·mg. a cnmc 
tiMt 2. I million \tudent com-
mitted Ia ~\ year across the 
Umtcd State<;. 
Mnrtm doe.,n' t consider 




year career as a p()liccofflccr. 
M<trtm \lud . " I'm not opplXCd 
to •t a' H matter of pnnctplc 
I'm oppo\cd to 11 because nf 
y,h;lt l\e '>Cen " 
" Drmlmgt~morefunv.hen 
)OU limn your..clf." Goddard 
<omd 
the facult) memhcr mil) chOO'>C to 
make attendance at the n.1<:m nent 
a class assignment. lf1t hnotdlHUP· 
ti\C of the chl'" facu lt ~ mcmhcr. 11rc 
encour11gcd to fl"Tillll <ittendance nt 
denhtodonatecot\htnht.'lpv.llhthe 
RcdC'rn\'-\rdicfcffurhinthearc;~, 
ltffcctcd h\ llumcanc K;~trina 
\\h1k ('un):rc"man (icnff l>,l\1\ 
V.il' \l~llmp: t:.llllpU\ on S~pt :!. he 
'-PUle lit length on the dc\a\t;Hwn 
m the clfcct.-d .,t;tiC'- "( ll urrK.mc 
Katnn<~) 1., pmhat-1~ the larll.:•t 
dt'a"tcr w e\et hefall the l·nucd 
States ~~~ far a~ !>COI-.c. On"" \att! 
" It \ a di"-1\tcr of hthht:al prt>pur· 
lion 
D .. l\" opcned the noor to que~ 
11om frtlm ~tudent~ 
One .,tudenl 11~kcd Da\1\ "hV the 
gm~.:rnment re~JlOnSC to the hurri-
c;~n~ v.a~n·t 4U1Lker. nnd comment-
cdth<lltherc"fltlll'-e\l)thct'-unanu 
~c~.:mctlmur~ urj!ent 
do!clared a d1-..1~1cr area before the 
\IOtniClenhtt' 
NKl l'rc.,ident J:u11c' Votruha 
al~o e{)mm.:nt ed on the rchd e lton 
·The dltv ~~gone. I thml. ~~ohcn 
y,e can di\ tan..:e our~tl\c~ and th1nL 
th,,t ,, ~~o1m·t nnract u-.," he \atd 
cdd1rectly or mdtreetl) h\ th" trag-
edy,"Votruhil\illdmiinc m;~il 
!be \i~ toilette~ that NKU is 
1\0rkmg m collahorat1on 'olot1 h arc: 
Xa.,cr Uni\Cr~ttv.the Um\ersit y of 
Cmcmn;~u, Thoma\ \ lo re College.-· 
uf \lnunt St. Jo~eph . GatCIIoll) 
·ICchmcal ;md Communi!) College, 
- thoo;e studcnl~ 1\ho ;m: JnHJhcd m 
the performance' nr v.ho C\pre"' 
an interest m part1t1patmg 1n th.: 
C\Cnt " 
Rcccp-tacl.:) for financJal dona 
tions "ill abo I'C II\ tulahle for ~tu-
cr .. ~~ ~h~t~(:~r tU:!~~~.:;I:ia~ b~~:~ 
\;lld "(f\cy, Ork;tn\) "·" a~tU31Jy 
·We gne\C lor 1he h\e\ lo~t and 
the people ~uffenng bccau~c of thi\ 
cata~trnphtc force of natur.-. and 
offer our ~~mrath) to tho..c tmpact-
~re your space, but live on your own. 
Get everything for your dorm room el Wolmort.com ond sllll •«ord tulllon. 








C.j . h ycr lt ~ara h Loman 
8S9.S7261l8 more news Wtdnt$day Sept. 7,200S J·.dtuon J7, luut J 3 
New Orleans begins to •turn the corner• 
IJy Erika Holstad, Sarah IJaharl 
and Marlin Merzcr 
Kntfht lhdo.ltr Nr"'\fl'll"''_" __ 
Nl W ORI.I AN\ A , 
nocxJ,.,<ttcN •lo,.,lv rccc!.lcd 
luc'\Uay, mt~rc bodtc\ ~ur 
fa cctlamlmllnymnrcarc clf 
pcCtcd.C\Cil<l\llllCWirOpKIII 
threat lurkctl <~fr,hon:. But 
~ome ~hltft ~ of hp:ht ~ph t 1he 
~~:nmGulfCna' t rcahl). 
rir.t the ~h.1tlow A \torm 
dcwlopu1~ JU't off !lunda '~ 
ca~t cna~t could ~ trike a• a 
hurncanc hy th1, ""cckcnd, 
thrcatcnmg to further 1111 a 
nollton 11lrcadv U\ct~hclmcd 
hydt'>llqcr 
1\c\l. the hp:ht Offkml~ m 
New Orkan, and 'om!:! nrhcr 
affcctcJ ~rc<1s ~anl w11ter fl . 
nallyl-ett.mtn nowout .rehcf 
supplie~ finally no,.,ed in, or-
der hcgan to be re,torcd, and 
hcrcand 
there C\CO II htnt Of IIIII• 
mah..""Y bcg11n 10 ~r:mut 
B~~h ~~~~;~r~~;~d ';~~\~~~~ ~ 
crm!lnliK"m ofh" <Klmm-
1\lnHion\ tmltl1l rc~pun~c to 
l lurnca nc Katnna. saKI he 
would lead an mve•hgat10n 
mto the fa1lure' and \o"'cd 
to hutld on the pr()J!rns that 
cmergedmrecentdays. 
"Tht admtnl~tmtton I' not 
gmngto fC\t."' nu~h \1lld, MUll 
til C\ery hfc ~~ \a\cd. until ev 
cryfamily•~reconnected,un 
lllthereCCJ\cryt\Complctc 
The admmt~lrahon "'111 
M:ek S40 hllhon to ~{)hi ll ton 
for the ne..,t pha!IC or ~torm 
rchcf, accordmg to Scnllte 
DemocratiC leader Harry 
Retd of ~evada, who ~td the 
Then look no further! 
kdcral~harculttmatclytoukl 
reach $150hilh•m 
Katnna ...,.111 dommate C'on 
p::rc" •·for the furnceahlc 
:~~~~~ ~~~ b~~u_..~. ~-1~:? 
l 11rcca\tcn aiJ the new 
'Y'tcm. ""htch could hccome 
lmp•c11 l Storm Orheha on 
Wcdne'Kiay. pmcd nu 1111me 
d111te d.m,l!cr to New Orleans 
or the re~t of the rqt1on hull 
d<llcdlastv.eekhyllumeanc 
Katr11111 
Out they couldn't rule out 
the fXl'~tblhty that. hke Ka-
tnM. 11 would crCK\ llonda, 
en tcr thcCiul fufMe>~Kof'lnd 
\Ccr toward the already ra\· 
IJ!ed uprcr GulfC"oa~tl.\en 
tf 11 tracked out~idc the re 
p:1on. •t could dram 11lrcady 
depleted U.S. emergency-re-
~pono;c capacttte 
Some neighborhoods '" 
New Orlean! dried out Tue -
day. hut(-,() percent of the City 
rcmamec.J underwater and 
The Northerner is now hiring 
for the position of: 
News Editor 
• Build your resume 
• Enhance your marketability 
• Get real-life experience in a 
career environment 
Need not be a Journalism student to apply. 
Position is open to any student who has 
completed Newswriting I with a grade of 
"C" or better. 
more htnU emeraed of hor 
ronahcRc.l 
In the Lower Nmth Ward, 
,.,here the search for bod1es 
and ~UrVJVOts tn1Cil5Jfied , IJ11l 
Moore, an urban scarch·anc.l· 
rc!ICue expert, satd he saw··,. 
handful of bod1C!. and lm 11 
~uy ,.,ho'• had mm•mal ltme 
tnthewatcr." 
Mllus ls a thousand ttme~ 
v.of'M\ than I upccted,'' ~atd 
Moore, who has 30 yun of 
upenencc "It'~ JUSt d•szust 
Ill~~ 
J>amcia Kelly, 41, camped 
on the porch of a nearby 
bcauty-and-harbcr 'hop. 
v.attmg to learn tf her rcla 
lt'-'et had been found 
"fam•IY mcmbcn arc \ell! 
tcred all around~ 'he 'oatd 
Ml hope they're ah~c. I ju't 
have 10 belic\·e 111 the lord 
As many as 500 of the 1.71ll 
pohce officcn on tbc New 
Orleans force rcmam unac· 
counted for etght day\ after 
Katnno~ In unclear,.,hethcr 
thO'iC <•flkcn pcmhed 111 lhc 
5torm . are ~tranded MJme 
where 111 thccJty\hll without 
eommumcatmn or have de· 
~rtedthcforce. 
I'm very .,.mned ahout 
them.· ~a1d l'uhcc ~uperm 
lcndcntl.ddtc(\!lnp" 
llov..: my men and ""omen 
m untform They're hke my 
'hcer. I m thelr,hephcrd' 
A dav after he tlu\Cd the 
pn,\lhthty of IO.OI•:J death 
Mayor Ray Nagm aaam 
'J'Klkelndtretcrm'l. 
ln nearhy Jdfcrwn J>amh 





remammg tc~tdent leave 1m 
mcd1atcly. 
rllere·,ahcalthmk.'he 
~<1 1d "There arc to'l:ln ' m the 
"'liter There are gas leaks 
,.,here we may ha\·e e11plo· 
NKU students: 
\!on• .. 
lie 'a1rJ three weeks wuulrJ 
pass ht.fore the watcN fully 
recede. Dchm removal and 
pov.cr TC\toratlOII w1ll take 
e~en lon~er 
nc~~t~~~;,c~~~~::r~ac::J~: 
ll•n a•d he h~d a !!ell~ that 
the c11y had begun to " turn 
the corner 
~we are 'tarhng tn ~e 
wme'tj!.ntfK:antprogre' "'he 
~a1d " I'm "tarung W'ICC ra}' 
of hJht all throul\hout what 
,.,e·rt!d()lnp:" 
WllhamitJOrbrca,hmthe 
levee rcpatred and tv.o mam 
pumrmg \tRtllm' baLk 111 op 
eriltton. more water poured 
nutofthettty,antlauthtm 
tiC' atd theY had rc\tnrcd 
ordcramnng the rclaii\C few 
~~oho remamed 111 a ctty that 
HI day' ago rc~unded v.nh 
4/oiS,IlOOpcople 
open a Free Student 
Checking account 
and get a chance to 
win an iPod® Shuffle.* 
PLUS , YOU ' LL RECEIVE A FREE 
NKU T- SHI RT.•• 
With features like free Online Bankmg, a free CheckCard 
and plenty of ATM locations, a National C1ty Free Student 
Checkmg account s1mphf1es your financial hfe. And now 1t 
gives you one more reason to put off dotng the laundry 
NKU students, open a Free Student Check1ng account at 
the branch listed below and be automat1cally entered for a 
chance to w1n an Apple 1Pod Shuffle. plus you'll rece1ve a 
free t~sh1rt. Hurry m. Umtted·t1me offer 
0495.tif
SEP 7 ZOOS 
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UJIIONI"CIII .. t 
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( 01'\ t, IJilOH 
)m,lf' ll!h t·r 
[hcnm:t!Jaml<> n~ u . .:Juj 















l'm1cr"t1 ('enter Rt•um!tl.' 
llil'hl.mJikrght'"-' JIIJ7h 
l ~or,,..ructuclti!W).~7J_I,J:!II 
t>.CII' ~~~~~ ~7:!-~~f,() 
h~:llUn:' (i'!~')J -~7~ ~~~'i 
\111"'' (ll.~'it.~7.'-~.Y>Il 
.\<hl'r11'11lJ ti'!~YI ~1.' ~:! 1.' 
IJ\ ti(WI~7.' ~-:'7:' 
1-rnJ!I m•rthc·•n~·r• n~u-~·Ju 
reproduction1nfo 
111~ .:nllr.: u>nknl 1' th< ~~-~~ 
l;\l(1HI.'!-hl<•ll'h~ "'••rth.:nwr 
h 111.1\ not 1>.: rc·p11nt~J 111 
Y.hnl.:tl!llli''Tl\\1\houtpnor 
furtherdetalls 
['h, ''"thcrn.:r l'publt-hc·J 
h\ 'tucknh\loc·,-ll, .turml! 
till' tqwlar '.:m.:<okr. I h~ 
'\onh~tll<"l 1'11111 pul>lhh .. ·J 
dunn)! lmlni.I\,,11\J e\.Ul111J.I 
hun p.;no>J, 







c••.tnl\ r.:pr.:-...:nt th~ 1 lc\lo 
ul Ill.: 1\,rthernc·r.ll,e<lltor-. 
llT!l,\lor!(eT Ill.: IIIJIIIJU,tl 
artlrl.:'e'pr.:"thnwtllthc 
authiiT"- Ill.: ~urthc·lnn;tnd 
u,,t.lft n·,p.;~:t th<· n11ht 1t1a 
lr.:canJ,,po.:nJi!llt)!ltle '"al 
l""cJ under the hr\1 Am~·nd 
staffed1tonals 
The "aff cdltvnoll rdlo..'Ch 
thCIIC\\'IIIldllp11111lO.,Ilf 
llu~ 1\urthcrnl'r ~1aff "\t.afl 
.:<.htunal\ar.: Y.rllt.:nhl a 
'l<:mnr .taffm<·mlx-r T .. pt.: 
ar..-: ddC'rmmcd ""cd.l' h1 
• mdJOnll lUte am.ln& tho;: 
eduonal bo.wJ .,.,_htch 1\ com 
~d u( 1111 'c.:uon dtWr\, 
"IIIII(C'I,htur .. .tnd~lll\>1 
'!taft m~·m!\.:n. 
1'111 ORlii!RNIR 
viewpoints ')co.t\Un I_Jito" C.J. Fryer&. Sanh Loman 
85<J.'r72.612M 
KRT ii,...,PL 
Humtane Katr111a eva<ue.-s from the Superdome In New Orleans, Loulsl•na, llrrlve by the busload lit the Dallas Convention Center 
1nOall;n, Tell<n.Sept. 3 
The Issue: Hurricane Katrina relief 
Point: Mayor, governor fa iled to take advice fro m 
!1~\ ~~.~' l' ~~~~111l1 ~~~ "'h~·,-~~:r~:::~~·~,•;t,',\~':,,11~''R~~~~:~\:~11ll,1 t nt~1 ::~,1~, 1 ~;;::n~\''~\,n~.:<~ 1~:l'~~e 1 ~:·~~::~~.t~~~ 
j_rmuro "11~11.nl11 ~·;:;~•;,,~'~·: 11 ~~f,_.:~1111;-:;~1,,,~·••;,,~:;:·11~,;;~j ~~~·~: r~~c~~:.~~~ ~~-~~ ~~~:.:~,~~:~~~::~'~!~~: 
()n \uc ~h.,, h111 
ll<.nll lk.u the lip 
ot llonll.t IIMl~ .t 
\!old~ r1~ht turn .md 
]J<·;~dul IIIII> "~'\\ 
1)11 ... 111'- '\oon-,h•p 
rmd1.1 ru1.:raco.· tll 
lturu •• ut< h..tlnl\.t 
~ln._-~ th.>t tlllull h." 
brt~udll u' prdlll~' 
.tnJ 'lt>n,, ''' th, <"Ill <It-.. ... " l)rk,lll"-
( olltr.tn h! 111>"1 lllHh.t \'U\cr,tc.: tlh 
to.·\l~r.tl )i"h'tllllllllt I'- llt!1 111 hl.u;J. the 
m.t\ul m.t th~· F-"'<" 11<•r .u~· th< uno:' 
111 .1 I!\.: J<11 'lmul.!llnn l!KI, n;~mnl Hl.uKtl " pmpo:1\.:d lq;;!l t1ll'nlt1rlilldum 
llurrlc'.llll l'.uu 111 Jull :!IWJ.! In 'wpt l a'km~ h..:1 1\1 r.:quc'-1 ;t fcJ 
lhl•'-e.:ll.lltu.lh<,o;;llf)!Lil!/;ll!<>lh crul takCIIICT 111 the t:li\CU;!IIOII 
\loerc f.•.:,·J 1\l(h ,Ill 1111.\l!lll.tf\ uf !'/.:\\ Orkan .. uu,h\ llflt:r. 
'!>Hill th 11 h11 '~" I Jrk;uh o~nd ht>\lon~r. "''•' tq..:llcd 
tnn.:tl th.; < 1 ·" u.oh"n oll .1 nul S.,1 lx·tnrc pcupk CHnlmu~ 
111>11 n·-·J,nh htnmnj.' l'r..:\ldt:nl uu .. h. the\ 
llo\lo "·'' "<"" Orl..·,m, \1.1\ur -lwuiJ t<l~c a Inn~ 111 th.: 
( Itt\ '\,h!Jil 111\j'l.:p.u.:J IPr lo<:;~t ,ono.l •I.Jtc tdftu.!l\ hoth 
lhl'' lklllti<;f,ll\ \lohu Jc~l(.kJ nut 
It '·'1!111 ,.u .. ·d '" mud1 al'llut h1' to toll< I"' hi\ rt:4u.:'t~ 
Jl<.t>pk h~ \IIIUI,In I h.tiC \lo,Ut.:J Ulllil fl.h p1.1)<:f\ ;ln.: 1\tlh the fl<..'Hpil: Ill~'\~:"" 
\ur -'1'1 hit •uc ,, m.1nd.tton e\;t.-U.Ilion Ork.m' 
''rJ.r Ill<' Bthh, Jmlnt,lroltlnn "·lllt<·,l lh<'lf ll~o;.ol kad<"h f.ukJ them. omJ 
th< 11to.kr h> t... l"u,J l'.uh,-1 thc:\ po11d th~: puc~ 
Counterpoint: Bush at fault for delayed federal aid 
(/01/tol/gl•"ll/..1/.('(lrl 
lll.:lnttnfli,t,l\\'\ 
" the \lo~·.thhl<''' 
<~nJ 111\1\l po:rY.o:rlul 
ll.!\11111 Ill lhl' \!oOTid 
r~·.ul th" .1rllll .m••th.:r hum.m "l'>l:me rtta1n pur~'~''"-' ''' the Anm c·,,rp' of 
·~·-~u,·J ol!lnthd "Jltll): ;ti\J i!llllth~r h 1-n~llh"Cf'o 1\ Ill (1fllll"~\ .uuJ m.unt,un the 
.tlr.·.JIII J,,,J_ A un~c qhr,tnt .tnJ pn... L'""'''tl ""tcr\loil\' and 'hnr.:hn.: .. lrum 
po.nlll! rq•1nn IH>\\ hl' 111 rum flutl(kd n.ttuntl dl',l\kr\. Su \loh).t·on"J.:nnK th< 
.ond hlo>lcn hh th~ IH•f"- ,mtl Jro..tlll\ ,tdl,mceJ ll<lttcc of I!Kte;h.:d hU!ric;~nc 
ol th .. · P"-""1'1.,. th.tt h1.: ;tlon)l tho;: (oult .t~ll\11\ \lotlUIJ the pre•td<'nt he \lollllll~ to 
( 11,1,1 pl.tc.:lhC\.Jkt)nlmllllllthiiiAmcn.:,,ln 
lho;: pro.,IJcnt 1.11kJ u .. hd·u~ Jl'tlp.trd\'' 
ilurr!L.Uh h..t\rtlloi m.tJ.: l.mJI.tll In On.:c ,tjt.un. th.: pr.:,JJcnt f<1JkJ to 
\h cl,~t uur rep l.1d thi!' l.ulure lor th" tupt<.· ho.:j!ill' 111 .tddr~" th1:-.c h~Ul'' m a t1md1 man 
r.: nt.\11\c, undcr il 1\_f, v.ho.·n the ph,llknt mmt:tl ll MA nt:r~ m .. teaJ h.: t:ho~c In \l~llthc d1~ohtt:r 
"'tem nl on.: (11:1 
"lll-ont: 1<>11:. ;~nJ 
th~ 11\.l(llfll\ \U(C 
\lotnlh:r '' dt:~tet.l 
d<'.tt:J. \lol! allo\lo 1h.11 reprt:'-t:rtld 
II\.: hi llld~~· do.CI~IIlll~ U/1 uur ~,lilt~ 
"cll-1.,:11111 <1rtd P""JlCIII\ ".: pl.1.:c 11Ut 
cru\1 111 th • .-e r .. :opk tn m.Jlc thL' ~orn:u 
dt:.:t,lll/1 unJ tJkt: uppn.pnat.: acttun' 
\loht:llll.:e.:,\,lf\ 
lh,r, dr~ (1111111\llf Olam~- 1ol>t: tAt·n 
h1 all ol tho;; k.tJ<'I'\ m ~u1.:1nment 1\o 
un.: J"l'l:r .... :on \lf IMTh 1~ m<lf~ Ill !>l.tlll<. 
th.tn th.: """ th<lt '"'' th.: po:!llun and 
r;:,~ .. ;,t:~ "'~h ~ ~~~~~··:~~j'\,~\~~t::'J;/,e~ 
JU1Jd1ne' and mu't h.: folln"'t:d de~pllc 
p11r1~ .tlhil,llllln II""<= diu,~· \II Jl'.lllll ltn 
Jt''"'- the onh dno:.-tJun 'hilUid he up tho.: 
ch.un of cummand to the 1.:n top. 
I llCh<'\1: thJt Pr~~•dent llu'h ha.. on.·c 
11\liui,Ju II h~ltolt:Jth p.:upk 
1111ttun1 h\( HI\ ttl (tl.llf (ua,C /'>' )UIJ 
(thl f .:Jc·r.tl lllldJ!.~riC\ Milnil~cm.:lll •1nel.:n M.:.h Jo\\\ not hour~ .tfkr 
A!llll.-1) Ulld•r tho;; ~•>rltrnl ut tlu.• llullll'.tno;; h..atnnJ h11 \\t: lnuv. tht: 
D.:J"Ioortnwnt ut I fo>md,md S~•·unt\ Tc\fl',ltl-..; \lo;h ,Jo ..... \\c ~Ill)\\ mfurma 
lh dm!lJ.! '" ho;; ·•dJ.:U nhlf<. r.:J uon Vlil\ hilrJ 1\) come h) l'cnpk 
tape It I •ll"tll.tle dh<~•1t"r rd1d. lu \lot:TC d)-lrtg, dc,ut.:U and ll'h \lo1th 
lurth .. r nunph •. tt<. th, ~L·n.trlu ;•ut h,Nl hun1.1n nn·o.:~'!lle\. hn t 
the Dq'l.trtm .. nt ul lluml'l.mU 11 amaJJil~ thut JU't huur.. ah.:r 
S~.:unh rqx:d1~<1h pl01~·c, prt<lfll\ Prt:"d.:nt Bu\h \l~ttcd the reg1on 
un l•·rwr h01'1Cd ~m..:r)lc!IL"LC' an\1 nnt r<hdw.:medtullrrl\\:'1('mnuJ.:nce·J 
till natur.!ldl'.t't~r-. lhl\ cutth.: t>ud~t:t 1 1hmL nut It "'und, Me armth 
fnr II '-.lA .tnJ ddm~o~tL·d 11\U\·h n.;edo:d e1 mt•Jent of k.otrl RII\ C 1111d pull· 
f<">uur~l' ~ll,tcnnl& tacll>.:\ Ill htde thi! lol.:t that 
~~~ fa1kd U'> h) ~upport lll ll the Vlar the Jolcrnmt:nt 1\d' cnppled un<kr thl\ 
111 Iraq o1..:r the ~.tid~ 111 tho)\o.; Vltth•n prc~ld.:nh aJmumtrJtum 
I \ honkr lit" 'Jlr~ad the !lltlll<'' lnr \\ e h01H all hc01rJ the •Wncs and th 
num~·r,,u, prn,:ram~ tnt~ thm m urJ<·r to ~.,,._.~ for adi<ll\. '.:1 the pr.:,tdcnt choio.C 
fund the \!oaT Ml)',l notahly tutd d1r~lll~ Ill ""all l ie cho~e rull\u how I<Jrtt until 
rd.11l-J In I hi' ea ta,trnph.: "th.: d.:cr.:,hc the fmcc \loll' 11lro:ad\ 111 nlnlum \\. h.tt 
~:f ~~~~J~~:.:~;,~r ~~~~~ •::,th~~rn6r~::,~~~ ~~:~r:~ l;:~~~!r ~r:~~~~:: 1't~:1~~~ 
An·l•rdm¥ to th~· \1.<.1 hmjlton P, t. "fthc 11 uhunatcl}' cnntrol th!i! atd lhr\lo !llclll) 
Prl JJllll) hf'C'diC:JI) "'Ui!httol ,J,~.: the murc f"'nplc mu,t Jto;t bt:lotl' )Uti n:ah1 
lfll} (llrj'i'l uf [ lljtlllt'l:l'\" fUnd1113. fllc; the lllll\old of )UUfiii..IIIKh'1 
n r 
/mm>/(11/rmlo.t·lltl/ 
















llle r-< l · l .wa~lmkJck \offon 
fhur-.day ~1\h tho.: prm1c t1mc 
~;~~~:~t~r,~~~~~ ~~w ri~f:::~~ ' 
l< a td~;r.., i l>erlll). l!ptlnll~m ~ ~ 
ndml! hll!hwuh thc\mcmna\1 
H~:ngnh ~~~ thcv hope to hrcak 
thc•r pl ,tvoff htatu,. lien: are 
!he tupt~:n\torvlmc~thllt wtll 
affect the Ucngill \' -.ca<;!.m and 
dctnmmc tf thcv lnJallv rcuch 
the pl.:t~Oif" ' 
W. 'o!iillmulh tclcvt-.ed 
j:dnlC'>. After lta\tn ll. l~ ll IM 
tHm;•llY tckv 1 ~l'd game' lfl ~ t 
\'car. the lkng. •l~gct \(l<~PiloCIIf 
on tl.llt1111<11 tclcvt\ton onlv 
ontc till ~ ~c;l\llll On Octo~r 
1Jth.tltcv head 10 Jatk,onvllk 
tnt ;t l enntltc J,t!!Uilr\ lllll<.,tm 
da~ ''J.! Itl l oot!~;~l! )ol<trnc on 
I \l'"'i lllcv ~ill h,J\c to plil\ 
gtKlll m tlm g;uncif thnwam 
to get h.tek tnpla .. tn l! m pnnll' 
timconaregul,tr!>.t\1\ 
II. lllc Bcn~!it l <, Wtdc ICCCI\ 
c r .. _ 'I J lhlU\hmandt.ldth and 
Kcllt.:y , .... il,hlll!!\011 ~tll lliiH 
lo\l t: pup l-lglhl\\l'<Nonaftcr 
the rtlcii\Cofl'ctcrWarm:l 
ltt \ il gtven thilt C'hild Jo hn 
"'n will he duulllc t c<~mcd 11 
lot tht <; o,c;hom Thc\c two ami 
chc '"'' of th.: rt~;ct\cf\ ~111 
h.nc tu 't~ p up m order tor 
the Ucn~t<~l' tn h.JH a \UCte"~ 
tul "lil'tm 
K·n,,• lkng,,l,·ddcn\c.t'n 
dernc,., ddcn\1\c coordmator 
('hucl Brc,nahiln.th..,ddtn 
~~11 n.:cJ In tllljlrll\t: altt:r 
hn"hlllll. 1,,,, vc;u il' thc IIJth 
r,mkcd dekn~c tn the lc<~J.!UC 
I he '"'1'1111 tndm~ lllJun· tn 
\.llct~ "- •m l krrtnp. hurl\ hut 
\ctond \cill ,,tlet\ MadteU 
Wlllt.tm'l'POI ·dfor;t t'>reak 
llUI}Cilf 
7 lhc u~n~al' nfkn\IH 
hnc. An~horeJ h .. t.tcklc \\ tlli~ 
Andcr-on.thl\ J,!roupnecJ, tn 
pia\ IOU!-!h ;md Of'l.'ll up ,onh .. 
hole' tn j!I\C runnm~ h,td 
RudtJtlhll\110 f(lo.llll \llr,Kl up' 
\011\C v.trd• 
li Rudt John'MIIl.A\ ht: ~ 
~Ill\ Ill \ hfth \C;t\nn ~tlh thl.' 
lt:;tm h.: 10-tlt h,11~· to h..· .t 11 
;~hlc optum for P;llmer tf th.:l 
ICti!,;\Cf\llf.:CUII.'TCd 
~- C'ru~·1ill il~.J~ tt<tmc~- In 
,u.ldt!ton to the "iunda\ lltll.ht 
j!illlle 111 JlK k,un ltlk thc R~n 
Jlil l' la~t tou~h waJ j!iiOll:~ 
up.<tm,tt hc ltt<tn..,( h•~h and 
lht l mn.._ 
4 \ ·l.tr\111 Le~l'- lllh "l.t,nn 
~tit~ the th!rd f111 the lkn 
1/,ill Altert..,o-...:.t,t\ll'f!Uit.hll!! 
th.: tc<tnltn ilO X-X rccurJ. he 
lo<lk ~ In hrt:;tl tht' recnrd •!nd 
tmall\atltii.'\Citl\hr,twmntn)! 
'"'t'on a\ahe.tdt:u.tch 
l The l:?th m<1n I h-. cro,.,d 
•• t l' uu ll1ro10n ~t.adtum. ll nmt 
g;tmc' ,tg,umt the l'ad;cr-.. 
Cnlt \tklll !-!"- and diH\IIlll3l 
11ppnnen t\ ln<.'n\ltlr the Hen 
tf:ill'- \loht: O\hC \tcd<:f\CI>IIIC 
tu tn~n on llcccmllo.: r 4th 
the hllpc 1~ th.tt Bcnl!aJ, f.tn\ 
~•m&lctthcSto.:elcr-.al1dthclr 
tan, tnJkc Puul Bmv.n "itad1 
um look hle liltnl I tdd \\ ..:~ 1 
h\ u-m~ thctrtcrnlllc lll,.,l.'l 
:? < ho~d John,on The t~.~ 
lime Pr11 Bo10kr ,.,,u hav e tu 
litlht ulf th~ dcfcn,l\c had,\ 
;~nd c.u~-h 'ome hl&hh&ht reel 
Jilt'"'~ lm tho; teJ m tht~ ~.:ar 
I Car.on Palmer lie ~~II 
hone to~ rd1.11'>k tn thl' po1.l 
et1md tmprm..: hi\ 111\lhthh "-1
1
. 
the ICdlll ~Ill he,: \Uc~C\'-IUI 
'1'111 NOKII !I RN! R 
norsesports Wtdnc!d.t~y 5 Sept. 7, 2005 
i.Jttmn 37, h\ue J 
Hy Chrl~ I htdctli 
{nntr.l>uuw 
Y..1th lhcttlou~h.:'t "lht:dulcc\ t: l lll· 
tempted. tht\ '>Ca,on l~ 1ok ~ to \trcnj!th 
e n the l'ior\C ( 11 "-~ ( nu11try. rh11 '<II 
~on wtll not nnly tuu~hcn th tm fnr !he 
Grl.'.ll LllkC\ Vallcv ( nnft:r..:nle 11nd 
th<: N('AA Re~tnn . tl' hut11l~o for llCI(\ 
.. CII\-1111 
rhc 'inrwi•J"'.'ncd thi.'II\Cb\f)n\t:pl 
'111 Dilvl on.Ohtoat the l>.tvton liver 
lnvlliltlf>n,l l Ill<. 11\H 
l<~lll•n<~li ... II))Htonl 
~ouo mttcr' mc~t I beltcve io.'e u.·t/1 do 
wc·rc Jll't a~ ready 
a~ lht: Dl\l'tnn I t!-11'1'' 
cnach\tnc Jo,;r u-.c .wJ 
We' ll !!: t \clh~m<lr,tce, 
n ' ll he 11 lot ul fu n tn 
watch 
Aftcrfattn,I!DI\t,lllll 
IIC!tnl\ the \ior\Cv.-111 
ho::.t lhtt r o~n meet 
thl.' /'on"c hl\llattnn,•l 
on "il.'pt 9th tn Ale\illl 
dna_ K\ 
b,tta m our confer 
tntr mut as 'ii.ella.s 
the regumal mel'l thu 
·our ~ccund meet. wh1ch ''our 
home mcct. will \C~m .t lot "'''•.:r 
\\ c rc c~pcthn~ 10 \-1.'1 .. \nJ;JIJturn nut 
forth .u:- "- nl\c,,ud. 
Doo\'r · r I Photograph r 
Se11tor Greaham Nleme• and the men's cross (Ounlry team look to out run their 
tough tompettt ton. 
lllc men\ stmor Cm:,1h.1m \itcm~ r 
nndD;mn\Kramcrv.ttll'>cnJ"'.'I.'tcdtn 
k.td !hi.' 1t:.1m tht\ '"•'" ' "· Kn"' ,,1\, 
th,·v lr iltnt:d IO,I!..:therdunn~ the 'Uill· 
mcr and 11rc 1ktcrmmcd to tmprnve 
thc1r lil\1 ~c,t<,on fint,ht\. "•emtr 
pl;lt..:d <Ill Ji<l th fint,h .tnd Krilml.'t lin· 
''h..:J_l~th atthctonktc!Ke rncct 
!'he mcn .tl..c• ~dwmc lla..:k the 
(il\'( lrc,hm.m of the Yc.1r. "-etth 
NFL kicks off the 2005 season 
Teams look to make it to D etroit, dethrone Patriots as champs 
II) Sum j\fcCiunhun ull .1 tn r .tl<nt lnp l'>c- '"n·lv m1w.:d h~ th, tkknd- ~ttl ftt mtoth< m•~ -'rd ~eilr Tht \hnne\utd "•kmc' 
!( ~porte r •~· n J),,n' ott \j, ..,,,hJ, tnd 11 1-! \u1x.r Bt•~l ~ltampH<n' h,·.td ~~~~~:h \ 1.tntn I ~.:wt~ lt.l' ~hnuld l'>c ncartht 11>pnfthc1r 
,,.,/u-,.,.·r«<~t.l.llt.l•• r,·•• ·II (l" "' htl n 1• h<tl!ht !'he S.m I r;tn~'"''' -l'k" l.'mrh·'"'"d the Importance dtvt~um th1' o;ea-.on. but kc~r 
durtn th, nl '"Ill " ~ell r-· ill o rnn\ertllll from 11.111 of gt \\til)! off tn ,, gtKKI ~tart lin eve 1111 hnw ~ell <IU.tttcr 
Ov.~n ~IH< 1 tnull' ltl ~111k (Ill <tlkr thc.unltmch tk.tth tht~ sc;,t.,.on .. 111<1 a\Oidtnll. fat hJlk Dillll<' Culpepper func lllc:>tu<,'\ 11 ,c,l\onklll' 
11f tlt t\ 10-l.'<:kl.'nd ,tnd gndtrnn 
l,m, .tit nler tltl.' CI>Unln If~ 
hlled v.nh ltlllt~lflil\lnn ~•th 
what prnmt~n to h..: \d "" 
othrrl.tnt.l'tt..:'eot'-<on 
Bdl<le,.,CI.'illllnnktnr~ard 
~·· mu't ftr,tluol.. tlac:k ilt.tn 
mtn.:\hlli'Off,t.t,nntlt.tt ·tv. 
m.m1 tr.tn,,Ktton\ .mJ e\Cill 
IIClUitokq>tf,tnmtcre,t.tt.l 
['I. ilk 
l'crh.tfl' tht l>t~p.c~l pl.tHr 
mm ~ .• ,the ().tkl.md R.u.t 
~l'i\UjUl\lllllll(>l(IOlltfiJ\e l 'l il 
\O.tdc '""'t\er !<.:Jndl \ lo.,s. 
\In" ~Ill no~ ,\,trimer til 
.1 ne10 rc~t•mc ,md ~tlltrv tn 
'''Uirccl ,, R.lldl' l ltitn•·ht-c 
th,tl h.l' falkn ulf dril~lt~<tltl 
n\crthe P•''t t,.,n\e.tr 
Sro:;tkm!l ul tontrmer~v 
r ru 'fll'rt' mu't mf.u11ou' put 
,moltr Rtd..\ WtlhJm' h." 
r.:turncd to th..: .\ltJmt Dul 
phlll\ 
\\1l11.tm" ~ltn ldt tit,· t~.tm 
l.t,l '"'" duc tn '* I.Kk nf tk 
'llc. ha~ lnunJ ,1 n.:w \flat!.. 
Ill ..: ~~~•t th.1t h the on .tr.un 
Help a loving couple create 
a family of their own 
Ow do·pt· td• ••u·J,IUI(f<l our 
fam11,. h '' mlt·rll ll\\ prt 11 11 II 111 
dt)lng..o 
II you at(' ·• h ,tlth tllll tllgcnr anol 
'- ph)'\lt.tJI~ lll"flm.tnbetwt"t'n;!l,mJ 
! 1 ,\tlUIIlJ~ I 11hl• tulal(lollalllll( 
toupll' htlf111 a du•am h\ dunatm~ tht· 
l"fU( lrumtu r<lllt"nttll tru.ll~) It• 
All repi1~'S art' conlidf'nu.d lft·ltKll~c )Uti t.\tll ho 
[lllll jkiWltf'dftt<Jil'llllh[)' Pit 1 ttll !<><lay 
I ur lllfomtutlmt about hf>h1g a11 q.:s: do11or. 
COIIIIICI (5 / .'J) 924·$517 Uf f'ggtfUIWf11'(11•f',llft 
PlefJSP meurlm1 IJ~JH1rlmeut4 01w11 1rm . 
INsnTVTE FOR REPRODlJCnVE HEALTH 
IIIII" ............. 
of nookte olkn,l\c' ltnnn.m tll!o( mu-t-v.m i!•llllC' cMh 111 \tun' ~•thou\ Rmd\ \h''" 
!lmnt.i' I lc'HI<IIl th~ \e.]l In the \,jf (' w~~l. hitll fnr .• 
IIL'III<>Il ct•llar ·d utkr ,, Jh lklll!<tl' when htlltnl! t .... n-tc.•m t-attle hct~.:'n \t 
pr a~•n Jlotmc V.ilh tit nn .tlll\ltn<kt- c.1n !->c JU"t ·" I (lUI' ilnd \c;\1\k. hut ""•IILh 
O.tllmd R.ti<kt. ,,nJ Jt~:d .t d.ul2,l.f<>ll~ •I ktm a' tltdc '' uut f1>r ,\ni'llll.t. lh.tL\ n~tht 
~lt,>rtly l.<kt ,,, .1 h~<:.tl It< pt m the kilio!uc hut th.:v c.m11ot tht: Cudtnah Jll'"~" m.m\ 
t,tl .til• "' thc·m ·IH'' tn tntcrn,tll\ 'killed .. oun~~: pia) en nn thctr 
n1c ht~ll · I tjUe'hon ol the· II d"tru,·t .tnd mu't tm k,Jm led hv \\tdc rc,.:l\ .. 1 I .1r· 
,llfl'i s...1 .. m "''" ho: 1! til\ one pn•l<' ton th,· d, kl1,1\< lm..: r~ r tlll!.crald. and ,r Kurt \\ar 
CMI ''"" "·~ I n~o:l.wd n... I Ullk lorp.uoo.l-..:,1\on,lrum n..:r ~;an lind hi' touch al!atn. 
P,l\rl<ll \,t~~ .\ tou11.h ''ht:d C1r'"" l'.tlmer.C'hi!dJohn"m don't ho: \Urprts.!d Ill 'CC the 
uk tht l>C· ;;.:on .md "''" h,J\c d ,mU Rudt Jphn on. and don't ( ;udtni!l\ ncar the ~~~~ m.trlo. 
l.~r~ t.ar~·tonth<·trh. -k,.hut toc'urprt..,;dtt• ,-IJ 1\ ,,u,h Pl.'rh•lf"' the ll•!!:J.!(''t \leeper 
don't ,.,t>cct th.JI t" •top lnm m.tndt.IJelt l<HII~ IIIlO ht' own ltillll tn .tllnffuotl'l.lll thi' 'e·t 
Hr;JJI ,,nJ ~omp.tn• th,l ,.,,11 no>~ th.tt I'd ·r Y.. rncl1s out <.c.IO ,.,tlll'le ( arultn.l 
he no J,.ullt h.. th r,. tn the ol the ptetur After near!\ ~mnml!: the 
end (her Ill the "I ( thm~~ .lfe \upcr Unwl l~n IC.If' ,l)!:il 
, .. ,.,IIIII ,, thr~.11 m th~ ·\1 C' a hill~ J~"'s pndtd.thle I\ the Panther' ~en: d..:~a,t.ttcd 
trc th~ h1~h-pn" rcd 1•lt.:n" pcd the I ;1 In to he tnu~h h~ llliUrtC\ IJ~I o.,c;Nln. hut 
t' ot the ( ol\, !~tth r l!ln nncc !1\!.tm dc r•t~· ho10 ronr Ire no~ health\ und r~,1dv to 
Ul~ \1\ I' l'<\11111 \!.tnntl\21 1\ \J t\o,lhl'l llld ()~,n' ftd return Ill the pi<IIOff\ k·J hy 
th, K.tn ~~ ( 111 ( hu·h ~tth dlnnl!: thn -.;,·m tn tunl\1011 ultra-mnhv-ated qu;lrtcrt-a~l 
il Jw.1lth1 l>n I I lnlm,·-. th~ lin~: on th~ lt~ld J<~kc Ddhumm..: 
\te ·kr~ ;mJ B,n Rncthh' D.lll<l ,h.,uiJ !->..: mu .. h tm \\-tth th..: pre-,t.NJn now 
h..:r!(CI .. mJ th .. n.:r tcn.lciOtl' prml.'d th1' '>(: ''""- p.,:nrlo..' .11~ to the houk,_ 11 1\ ttmc fM th .. 
B,llttmor, R n "' J.J hv .111 e\pccttn~ htl! thtn)o."!! fr,,m mn r~.1l ,how to h..:j!tll. t1nd th" 
pn1 hnt:h.t~.lcr R.t\ I~~~ 111n!l h.lcl Julttl J,m, ~ ho f,ooth.tll ,,,n't v..ut Ill e how 
It 10111 he 1111<'1• 11r111. to ~cc 'h<l,.,cd fl.t'>he nl t-rill '"'' 11.111 unf,jJ, 
'Ahl.'r .. th ( JO,IIllol[tfknl',t], J,h\,C,I'Illl 
~ recreation m.nku.edui"'Camprec 




~ The t'al\hion 6pol 
J ,lh Rc8Bil Coomer 
Studenu t hroughout campus tan be found spon•ng the 
fhp·floptr.nd 
NKU students 
flip for flops 
I lip ll••P" .trc 1111 lon!lct ]11'1 lt~t the 1-.;tdt ur the 
\h<l"CL lhl'\ 'rc II Ili' bo,:Ull! \\IIIII ,1! !11~ \\hill )!"U'..:' JllC 
'mth\\ .:,h:rn l nn cr,l l ~ ·~ n.HIPn.tl dMmJ""" •••mu.:n·, 
I.Krt'''C tc.nn cau\cJ :1 nail•'" "''k r•lll\IIIICI'I ml;tll.' 
Jul1 "h~n "'111<.' olth~.e tC.Ull rH..:!Ilb,-r, ,,,, , ,. fltp ll•'l'' to 
mcct I'T C\H.I. • .'nl Gcnrt~-c \\ llu'h 
\\ hl·thn ..:nmpk t<' "llh 1-.•lll'll hnk 1Cihlo,;, '··~um' 1>r 
!]"\\'f'.!hl:,l\I:To i ~CJ'I:f"Oil\fhp-]il>]"-1\,lh 1.'1111\l'•IJWllo! 
"'" lrnm ]U't htl hun1 t .... -,,,]1\.,L',It. lhc-..: t,UKil'l t\)'1\.:\ 
.t "dl -" thl ••IJ. ha•.: m.JJl .1 hu • .ipfl.:<~r<l11n' tt n 
\,uHhdn " "ntud.1 l'ntl<:t'''' 'c.unpu~ th.: !.t•t CltUplc 
.. t "~'"'- .mJ 1nu ~.m cnunt on 'kl'tn~ thu11 !In· n1<1n1 
1\e.:l.. In r••mc. J1u, h.pnnn p r..:dt~h tltp 11<'1'' \\ttl he 
th•· !.tc!m•n H.tpk till e.unpu .. ,11 k.H unu! the ~nd 111 
(kto~r 
lhmc·\c'f.lhi'I'''!'UI.tttll ,,t 'l<ch ,1,1111ph hpc· ullnnl 
v.c·.n lx• the ~u,•tll>ll. · \\11\ lltp II•>]' 
l tt•t• I .t\l.ntp tlupc.u~: ch<.ll '••ULM111cltl h.t\C tnt t 
m.m1 I'·"'' uf fhp-tt,•p• .\n .tldoH!< h·'l'l'• r m .m n•er 
a hl\ltl " •urc tn ltn•l m.ml 1 ur ol lit[' tl"l' unJcr 
\IU l m th•"e 1\tlh ltmtll'J 111~-UI\ (ltl..e u•lkg •lml.nt') 
lhJ• llttt...,I' ' '''IJ.: a \\,tlkt-ltt.:nJit .tltctnttt•• ''' ha•rn~o: 
m••rc I.Lttl'tl tn the \\,trJr.•t~~: v.rth••ut ,h,llrng ttU\ m.h, 
bud• \11 .tJclcd honu' '' th,·l 11:1 th 11 11 hen .tp.m nl llup' 




t.ut bl \ l"r 
"'111\ll•ltpthcnt 
.. nm.tn m-t.tnt 
;mJ hc·-'J llUtlh 
Jo•tll tltl htll 
oll.tn tnjUIInJ 
lltpll.(" J'T•I 
ln.J, .111 .1lt~trt t 
tll•lltolhrl~:.:t 
l..tlltn ltlotl\1 1 ,tr 
Itt.. lu•h h••, 
,.,~,,~ .lltd ntllk 
lit u h ilt•h 
h. ct.. 1,.,,1., dJ''' 
mJv..•pht tu; 11c,1 
rh. •hh•htH ,,., 
.t\ h, tltC\IIllttl 
r 1-h•tcr, ,IJl.l 
!hal .tn noi... 
)n m,ln)· }ltp-flops 
mtb(' 4..·orldtb11t 
diS<.-.lrdt•d rubber 
tbmtgs .... ·.nb up by 
t/)(: tbum,mds on tbt• 
shorn of -1mtr.1h.t':t 
Cows t~ud A.'almg 
hl .. uu/s. 
• Amanda forttnl, Sliltt.tom 
hm r tn~>• ( ntt.nthmnot 
I tn 1111 .mtl p..:rh.tp' mn.t tlllf'UTt.mtl\ lhp !lop' h.t\1' 
h.,,,m~'l\ I h In tho,; \'ol'o\I'UUpk 11! \L'.lr\ tlllll~ 'ol\1<'\ 
t,J l.trttllt>n' nt rh ll•p-11"1' hIll' ·•1'1:0..: u .. l 111 ''"'~' 
h.tn ,\<1 h..h1r l ltp ll•l['lo. tn .1 T.llllj,l\1 <If culou thMI<.I 
h..: m rt..·tt!U t ~lh>t l'tnl.. or.uwc 11-••ld .tn,J tl1.:r 10 
11.111 •I I<" ltn.tl..ltllf II l.l.'\ f<11 th '\ htPII 1\1\ !<I.J.c'L'~ 
"''n ! tp·llnp' 111th .Ill\ l'll"mbk \1"1 tltp llntlS haH· 
ht: n kllftltcJ \\tlh · 11hnif' lht~ '•'11 ll.trl\h..l\.Htt lltp-
lut" ,j.,~ >r,<tcJ 11111h J•·v.d h~.1, tlmlo~f\, ""'lUll 01111.1 
.trtl.. ''" h;tl\ I'll: n "'-'1·n l''~""h"' ,u uun.l \.11\ljlU' 
lt1-1nuiJ nnt 11>1: "'''"II Ill\,\\ th.ttthpll"r" ..r.: 111111<' 
r<•ruiJr th tn c•1cr 1\..:t,r.: In l.td aH<'rJmg 111 \mJn.l.t 
h•rtllll u{ \l.tl lnl lh 'T'-' oil nm>. "II l)l,tn\ tltp·nllfl\ 
tn 111 \to ITt.lth,d dt ...... lhlnl ruhh..r thun!l' ll;hh up h\ tho: 
thtu rnl•••nth hur~~••l \u .. trJit;t,Cr•c<hllnJ ft.,dm~ 
l•l.w.J 
\ltlwui!-h 'oi,Jnlltlc I ~~.111"11 1\ Phi the• IU •n uf n1p· 
tl"f"> h 1111\ -'IIJ tltp tl<Jjl IJth Uln 'o lllf J"l~l.. th~·rn Up jU\\ 
•"'-•ut,m\llh,r,.m the ln Mjj\C 
Til E NORT!!tRNtR 
northern life 
)cctHltt Lditor 
Am y l· hrnrcitcr &. 
Stuart MacKenzie 
HS9.S7l5H511 
I Full house can•t beat 
the flush of students 
U) Rich Shhcner 
Stall"'ntcr 
'~"t''"''' ~lu fflu 
Stmknt~· demand for cam 
pushoU\ltli!MNorthcrn Ken 
tucky Lfi!IICI'ttv re:tdtcJ 11n 
a llttmc htl!h tht~ fall 
\l.tth 1111 I. .l'ltl t'Cd' uccu 
peed. Kentu~k'r l lall. ('om 
munv.c11llh ll all , f\or..._, 111111 , 
\l.oodnc\t llull anti the Um 
\'C~IIf SUIIC\ all ha\c no \fl 
cancte' 
" We h.rd !thou! J.l21 .,I U· 
Jcnt5 In~\ vent anJ t ht~ year 
v. eiiiCh!Ci.tntple tclyutuurcll· 
pi!Ctty:· utd Mall Uru11•n. the 
dtlectnrofum,cf"illl hou~tng 
Student~ v.ho \Cnl \herr 
huu~111g apphca\t(JOJ tn crulv 
were ,[I. Uilr.mteed a 'pol ThO'>C 
from loc11l part~ of'""'" 11ho 
111\tlcd unltl the Ill~\ <.cCilfiJ 
f.1ccd trouble 
" 11tc ln ~ t thn:e "'cck~ lend 
Ill~ up hJ IIIJCI1111~. IIC h<td Ill 
prttlrtltl<' lat e cnntrnct ~ hv 
~..:t'gr.tph': Bru\ln '11rd. \ \ c 
~'> e re tmng nur IH\1 handful 
of 'P.lte' w a~"t:<Jmmtll.l ,uc 
,tuJcnt,\lhu\\etcv.ull..mp.m 
frt•m Clc,clanJ or l .o ut~ltllc 
m \\c ~ to:rn 1\..:ntutl..\ th<ll rc · 
nih hud no optHm ul cummut 
lll~ 
IJrolln tmdt hchllU"III I!\I;Iff 
had Ill enn~tder mtern.llmnal 
'tuJenh 11ho necJ cd to \Ill \ 
\lit ei\ llll'll' \ \ llh the HIC.tnt~ 
'"u~·~. '<1111e 'tuJenh h<ld 111 
room tempora11IV w1th re't 
dent as~l\tnnt\ m Kcntutky 
lfallllnJCunummv.cll lt h 
llall Duec\ot Ucthnnv 
Ktlgure ~111J the l!lwup of R l\~ 
h<ttdly complarnnl ul'ltJut the 
\llu,t\i(lll. e\pet lilllv Ke n 
lUlky ltoll RA l',tt Rc\noiJ\. 
llurnmcJ at hf">l ullttUI ~hnr 
mga ruum.hc\,ttd.Kc\!Jolth 
lllmJcd Wllh ht\ new rtMIIll 
mate 
" f-ortunat ely. our -.chcJulc~ 
v.creprcllymuch thc,,mte\0 
v.egotupnt thc\amelrmc ltc 
w:cs a cool duJc, v.c got alon.[l. 
re:tlly well." he '<ttd. " I lolJ 
Uethnny that I d1dn t "ant 
hem 1<1 mo\c out I'd ruther 
ha'e som.:one here to h:mg 
(lUI 111 1th hu t l ullld\~ ka•e 
til)' door open 
I 1cn thouJ!.h lwu~mg drJ 
'(mtc reconfi~urmll,."'..lllC \tU 
dcnt~ Mc\ltllon :1 111\tlttlgl"t 
Br11\\n 1\ 11J•ocnttn!! the e<m 
~t rudrun o( 11 Ill\\ TC\tlkllthll 
hall 
" NKU ~~ <...:nou'l' c\plor 
mg 11h.tt 1•ptrun~ ltrc :n,ul 
.thlc J o11n the ro.tJtoptol tde 
\<\me nJJ tltonal hcd< hc ~.uJ 
It \ a rc.1lh rumple"< pr.xc~<. 
,mJut\t>llc\tttultiple dcp • ..rt 
ntcnh:md \tee ptc\tdent,hut 
(the uni\ Cf"itl\lt~ \ l;tr\tng Ill 
h;tle \h,\ldl\CU"IOJI 
l lnttllh t: II.IJTIIIIIII 'o<lllfh c 
und hou'tnl! 11111 cttntmuc to 
Students to celebrate 
latin culture, heritage 
'4KLI kicks off 1'\ationalllispanic lleritage ~1onth on Sept. 17 
lh K:tti t' \\'a lkl•r ~ear\ Cl l' ll\ ' \\till'<.: C'hthltn<t a\ hclptnJl mtcrn;llronal ''u 
• 'it~rr \lontr• (i<troa, .tcdatmcJ Jutht•r ol dent\ pr,IC\tW thctr I ll i!h'h 
M•'"'!!!__~ "'"trj" ll!c;umnp. 111 ('uh.m:· 11h11 llw 1-! Tnup " hllptll)! th.tl 
\\llllcc!Uh::Od 7 tn(ireall.:' "JJtlt of th t Nltll,\1 L'\e l1h 
R~')!J!aca nJ -.al,:tmU•ICV.tll Concert ll .tll \111'-, the tu't hrtn)! .m cn lltlll tn 11\ei\Tol.t 
nncl•lll<l't'oolt•rlhernKc111Ucl..l Cul>.m IM •lll ' 1"-'.t l e r 111 kc· lup•l .t \'.:1 ,!'-etl /.tc.tlt;t"- i\ 
l nl\cf'otl\·, cdchrll lltlll n ! tur..:at 1\t..ll tt.lttH:nf (itlill <: III.JI.t_ , hc 'ul 
1\,u,nn,ll l l t~p.lntt: li t.'Ttl<tp.l' 'ihc', .t g rc.ll ' IX!.I I.. c r 11h<1 Jcr, ITt•m ' 1'111<1 htfrJ.1. :t l>trth 
Mt•nth dance• mto full '"'m~ IHth Clllll\' t.tll..mg w «JIIl')!C Jcku that c.1u•c' I upua ·, 
1111h 11 He~eaton l'art~ 'it:pt 'llllkll1\ h..·c;tU\.1.' thl\ '' th t• led ;tnd lq!' In ••ncr.:!~ 1111t•l 
17 llle darKc i ' unc o f man~ l'.:tfcd jll.tcc tu cotl\ C\ hcr uti\ ot llil\l ht\11 O,hc' rccct\ 
c.t mpu' e•cnh r.:CO)!Utlltt,ll. "''"" nf ~'>hat t\mc·rrea "lrl..e til l! thc rotp\ .11 Cmtmn.ltt 
the r ulture :md Cllnt rthulln n' ••11d he r JIIUIIII:I '" .Jn mum ChtiJr.:n\ I hl'<p1till McJK.tl 
ttl th o.: l 'ni tcd State~· lo\\1!'1 ~rnn t ,,ud I l·u Ltldcron ( e tHer 
Jlfl!lltnj.!t\11 11\lflt) 
l\ ct 11 e~· 11 Sept I 'i .utJ 
Oct l'i th<m'<llld\ uf p.:npll' 
<Kfll'' th .: c1mntr\ 111!1 eel 
~:hrJt1· ll"ll.lmc culture. l t~<> 
An~clc,thcctl\ \\tththel.trt~ 
C'o\ /h'jl.llliC jliiJ"UI,ttrun LJUI 
,1Jc uf l.um Amcttt.J. 11111 
lr.tcl.. -tlff NIIII M 111th .1 jtath 
cft!ljtOnlhC\ICpLOf('rt} 11;111 
llte C:\CIII 11111 cummcmoratc 
Me \lut", lnJcrcndenu• IJ,w 
1111 \cpt.l'i 
In Cmcrnnall, Su Cl\a 
ltt,p.lntC Muu\lrtc,v.111,t.trt 
the fc,tl\lttl'\ .:11rly \ltth 
llr,pamc I e~t 200~ 1111 ~cpt 
1:1 11nJ Ill at the ll ;tnuhnn 
( <)Utltr, /Jtfj!:f<IU!ld'l. Nlo..l 
111111 hill e IIi 01111 ku;k nff 
re.:cp\ltm Sept In to h..:~tm a 
nwnlh nf ac lt lt\te\ aru.l C\l'nt~ 
t.lcstgnet.l to .:clebrate the 
l..atmocultur.:oncampu"' 
' llte f<)Cal Jl(1tn\ of tht\ 
Staff Nt'porl 
*"'""•~~~"•••tunlu -- ---
Comedcan Tom Cotter 1-\- tll 
p1.·dtlrm Se111. 1\ 111 H p rn m 
,..<lfthcrn Ke nt ucky Un11 er· 
su y'& Uni\Cl'itly Cenlc r Rail · 
ruom 
Comedy f1111 mrght reCIJI· 
nueCnuerfromh1~ ha l f hour 
'r«t•l on C01ncdy Ccnl ra l or 
drr..:chlr of I ,uum liiUdc·nt I "ol' ) t\ntt!!IJ'o t ~ jl<l\111 ~ 
\ffau·.,_ fur her t.ll'o!<lllCc c.1ll' 111 h1·1 
llte I .urnu 'itud.:nt Unt••n 
1 1\.mrjtu,a c.m11'u' llTI!IIntl<l 
11<111," il l'll \CT\ 111\ tlh t.:d Ill 
'\ I IIIM It ' '1"-111\llrtttjt the 
Rej!.Jo(t.:.!lnn I'Jrl\ iii1J 111\llt:tl 
rcpre'l!ntJ\1\L'\ 1111111 n.:t)lh 
ho.1nnl-! UlliH'T'Ih.:\ ,mJ lut~h 
""·huuh 
nm ,carlltllhca ltl l dlf 
/erc ntlhanl.t,l ,hc..:au,c tlm 
\CM ...,,. ·rc tr)lltl( 1<1 mn1r· 
p~~ratc ho..uh the camru~ 
.mJ the ..:•mtnlll11tl\ to hnn !C 
mnrc cduc·ottt.m.ll li\IM~JIC\1 
aho..1 ut lll\f'!Jilr~· culture.' ..a1J 
Ch!t\ltna (~;trrctt, ISll \ 
Amutrh u~·.hu r.:r a nJ ~oocll\ l 
~- hair 
,\lcll'\a Ruman , prc'lt.lcnt 
Ill the I Si t~ Atntgu~ lljllcc' 
and hHfl<.:\ that ,.. II IIM \\til 
talc a11a) the \lcr.:ut)p<~ 
aho..mt other lulturc.., a\ 11cll 
li1!11tl\trt(iU,t iC1Jlil l,t,t11d!hc· 
rn~t;lll.liHIII nl her tckphn nc 
A tlt~t.oth II til be 'M.:I up at the 
Rcp.~t,lton 1',1rt\ lur ,111\IIIW 
rnt .: re~ted Ill donatmg 
Wh1k CJ\C\ hkc / _Jcar tJ' 
\I)Otllt~hl hum,rm\,tfl ,ttl rwcd 
the focal 1'1\J tnl of i'I;'J..l ' 
NIIII I\1 1\CuhuraiJtH'N l\ 
" If )'\JU phl\tJe ~tuJcnl\ 
lltth nppurtunrttc\ ltkc thc.,c 
rl 'alrJJtc\ our rrch I auno 
hcrllJ~c ·· CuiJcw11 •.ud l ie 
horc~o that Nlo\.11 " 11rll w n 
ttnuc lcadmtt c ttnrh hy ~d 
cbr.umg .mJ ~.:mbr.KtttK mul 
lt.-uhur.tiN\1 · 
Ci.lfTC\1 lli~TCC ... '' It '' 1111 
about multll'UiturJh•m.·· \he 
~oatJ. · Wc ha\e to n.:ctlJiltiC 
th,t\l:IO:IlthoughiiCIIIIh;riL' 
drffcrcn~c.., 111c ' re all ICT) 
much thc,.tmc 
h t~ appcaran'c' on te i<.:~J• 1on Mo n treal ComeJy /c~ll\a l 
•holll\ -.uch 1\ Prcmt lie ahu 111011 lk~t St<~nd 
um Ule nd and the \ l ·rM nt the l it\ \'ell·'~ (om 
Tomght Show lll tth cd~ I t.''ttH11 anJ th. 
.bl ~ U nu. Accord r 1:\th annuJI \c,utlc 
1111 to ht~ \l. eh ~He ln tcrn,&unnal litili!J 
to mcol\cr com, Cot· Up Comedy Cun11x 
ter has a Mh1&h ene ray 111100 
rap1d fire •l) le n f comcd)" N KU'5ACII\tllc\ Pw 
lie IIIIi kctcd to perform 1ramn1m& Boord" ~op;1n· 




!romlllotm tn 2 pm on the 
(I( I'IM,1.'i\\lllgi-Y tuhnJOUI 
\11\;t\ \f UJc nt l'rl!;ttltl ii i!Otl~ 
IH'otllthout 
Thursday 
• (·,,mnh.tn lnm( 'otl<.:r 
pnl•lrntrn_~ at l'l rm m the 
l '(' l\. rllrourn. \dmi,\IUttJttd 
·'PtX:1ttlr~ ..rc frcc 
Friday 
• /ct;JI'htlld,1 'inrnmy7th 
.umu.tl'Kiu/tllj!D.tG;ilh 
l ,t,htt•n\hn\1 at7 21l lltn.and 
;~n .tftt.:rp.Jrt, from11Jpttl to 
:!.1 nt rn the l '(' U.:~llroom 
i\Jnu''•on ,, ~'i Pm t:ccd' go 
tu the 'iKI..Ic Ct.:! I A11art.:1t.: S~ 
~n•upo l (,rc<ttcr( lllltntMII 
• Cultur.tl:•hn,t'itX!itlfmm 
l.:' p.mtlll prnmlT lin 
Saturd<w 
• \,KlJ •olk)hilll 1. Marli I h it 
.tt 1J a m m C1tat lc't"n, \ V Va 
Sunday 
• \\cd. lnng rc\IJenn hcg.ms 
fnr1x:rft1rmer~u..an Mulhns 
.tnJpl.t\v.rttth t Dt.mcGI.Jncy 
l11c~ v. til hi.· 'IX:il lo.tng In lot\· 




frum4pmto~p nt m BI P 
4fii.MmrcO...tnl.ll-\- lll he 
•h<tl-\11 
• Ap11llo auJrtruns hc&tn 
('untJctthe Ul 'SurA I'Il for 
ajljllllntrncnt 
Tuesday 
• !t. t)le n.utlcfr<•lll ~ 
pmtt•llp m mthe l C I V 
l uuntt\' At.lmh~llm free. 
IOIIIO<I'.nf'lt'tll.\-mtftll l 
Htlf<lll c·,,.,m,·r 111 HW '71. ~Hj9 
'"h"'•luli\.-rto lh.-
f\' .. nh.-r~rml( 1111 
0498.tif
5. J•artv 11 up German 
nylc at Oktoht:rfc~t m 
Mam\tra•\C l nJ<~ythHlUp.h 
'iuntlay 
4. Mavtl!: vou J1dn't hlow 
all nf your ~tllll'V on hook' 
h1111. u Brn,td~uy muw;:ul 
al>t!Ut Argentine politiC\. 
h1t the Aronoff th1~ ~ctk 
l1d ct~ runttc lx:t'Accn S2~ 
Antl$7:'1 
3. KrmJ and 'iwcct Ita~ 
L•urcl play the Southgme 
llutnc tim lrHlly. Luok 
for 1hc famthar face~ ~mcc 
lxlth h~nds feature NKtl 
student IICkC I 'I MC$5~ 
2. 111c NKU women 'I 
\OCCcr tcum pummeled 
C'oncun..l 7 to l tl11• J'M'I 
l nda\ "'cc 1! the\ t:;m dn 
the ~.~me to Kcntutb 
}. An l'nfim,hcd 1.tlc. 
\ lnrnng Mutj!dn l rc~:rnan, 
Je nmfer l .opc1 ;md Roht:rl 
Redford. npcn\ \cpt. I t'' a 
~lUI'\ allout \lllj: IC mnthc::r 
hood 
li>l111{,1(l'llll>t1'1'AI'IIII<fllllll 
tlm\11 tlrm. rmml Huh"' 
tltll'l'llt'rr(t•llktll'llll 
Til l NORIIII RNI R 
artsentertainment 
DiFranco to take hiatus 
lly Chuck M )er 'i 
kn•~lll Hkider ""~""' 'lofn-~~:~ 
lllc mu\" ho1 umdudell. and the JUilar 
rcmcd 10 11~ •land 
C"hccrm~ from an autl•cnl'C ul O,C:\'cra l thou" 
,md m tht outdoor thco~tcr jl.tadually ~ub 
••de~ 
W1th 11 choru~ nl hummm(l ctcada~ and 
ch•rr•ng uJCkd\ pr11v1dmtt u rhythm1c t>ack 
drop on thc tt.~lmy •ummer m~oht. rolk llrh \t 
Am 0•1 rnncn ~tnnd, al<mc at center sta(le. and 
he!!"" to recite ·(ir<~nd Canvun: her poc::t1C 
J'ICCC Ut-..1111 the e\\CilCC Of fcllllnl\111 hUAMTl 
lh~mty ami ratnotl\ln 
It\ a mnm.·nt flu,h v.tth \Utlhmc atmo 
•pherc ,,nJ nne put tm h:mrurnry hold unt1l 
~·~ In Jul), ~~<~re l!.:Od<onltl~ In her hand\ rurced 
Dt l r:tnco toc.Jncd her rcma•n•ng tour d;1tc m 
ZOO~. and \lep al\<aV from the road to :•llnw her 
~tnuned finger tendon~ und hgnment \ to hen I 
Yet. the dcc•~•nn hilrdly mean~ 0•1 rnneo v.tll 
qlllctlyrctm:fromv•ev. Tfanythmg,trmeaway 
from lt\0: ![I!IS v.tll alluw her tn e'<pand her 
nrtt\\IC nnd aem1~1 intere~t'i. release record 
Ill!!,~ or her hve \Ch thwu~h the [n\crnc\ and, 
n;lturnllv.makcrnorcncwmu~tc 
"O!h~r ptojCtt~. othe r piOJCCI~ there·~ 
JU~l " mH!old uf tdJ.;,I~ t•f ttwt I.:OIIlC alun~. · 
Dtl nutct• ~"~\ nl ha htatu\ h om the wad 
I \cr\thtlll!.lr(lrngmnj!nUttnmyfncnd l ftuh 
Phtlhp<;' hnu~e und m.1kmit nnolher record 
""'th h1111 tu ,,1.;\IVI' I \Oo(ork t>r tt ll kmd,. and 
nnmchmg out and eurtt~ITlll d1ffcr~.:nt fmm• 
of creall\11\. Yuu <ootl ur tlccome u nne-trKk 
~"~"'' ltftcr,l Ytlulcuuton the road' 
An mddahl!;lhlc crcotlt<·c •p•nt. D•l run'o 
hlt\ pwdun·d 1~ ult-um\ m n~ manv \C,IT'. 
.tccomp;mted lw tounth:\<o lr\c p~.:rfonnance'­
lkr Cfi.:IIU<c ;1r{ ha' ~one lrnm a gnlt~ folk 
'mger <ot~·lc 111 thl' ~:urly 9()., tn u \lvh~u,ally 
np;m\1\'C 'umc palctt~. ond then h.-ck to her 
fol~ mnt' l)hc appro.Khc' her urt wtth un 
unfhrKhmg hnne,l\ und her mu\tC · ~ n' mulh 
KRTCampus 
Aoi Oifr1nco perlomw 11 Wolf Trap in Vlenn1, 
V1 , on July 26, 2005 
uhout rc•1hcnC\ and n·tkmph''" .h 11 h :thnut 
p.tlnfuluuth• 
1\c alw'''' .wrlltl wuh \\nod\ (outhnc 
th;tt " '""'- •hould upl1h. th.; _'4 \CilT old 
011 r.m~o \,tn. · Hut '<'111< 11!11~ I h.I\C il h.tck 
h.tndcd ~o..tv ol .1<Co1111ph,h1n• rh.tt Bu1 th<~t·, 
e'<illlh· v.ho.~t thl· rurro th 11m~ mu-~e ,ave' 
for m\,o:lf. I ~u~ ' 1~ tn ~ ·k"r.n~ th~ ~111xl 
thlll11.\. hut al'o tnn< 1h1nu~h the d. r~ pl.tn' 
mto,om~thm~ ·I 
fhe Fix 
REGAN COOMER SATISFYING YOUR 
CELEBRIT'I'·GOSStP CRAVING 
ONE PARAGRAPH AT A TIME 
Actur J1thnny O e pp 
attended 1111 e:~~ pln\t~c 
fune ra l recently. nccord 
inJ! to OK 1 Mag.vme. lllc 
runcrul v.u• !h.tt of ll unh~ r 
"i. I homp~on whom Dcpp 
pla)·ct..lm the movie adapt;• 
tinnof Uunter'\n1111el le<~r 
and I oathmg 111 1 .1 Vc!f~' 
Hunter cummt ttcd •u•cal• 
lot't fchruarv and h1 cro,. 
mated rem<~m' were fiTlJ 
nu t nf11 Cilnnon 'hap.:d like 
a rhtdurmgthc funeTBI Jltll 
ceedmg". l .et\ hope nohcxl" 
wn,caught tn thctnl,~ftrc' 
Pop Starlet lhhnt) lipear• 
uppi!rently ltll't' the Ill'" 
graphiCAl llllnlC trend \el 
by noHthle~ hk t \'lctori11 
" P11~h Spice'' Uet:kh11m "'ht• 
named her '1111 llrnoklvn 
Acwrdmg tn \1\"'.cum 
Bntney·, l>an\· '' due to 
IHTI\e<;(llllChlllclnthennt 
fcwv.cck'land,he love\ the 
n01me · l ondon· for a N•' 
th.tt'' 'uppnwdl~ v.~cn: 
\he und hu•hitnd Kevi n 
t 'cderline ftN hcM•kcd up 
Thl\ lo11cly mt•mt:nt. " 
IICtuall\ c.'llf'!llllt:d 111 th~IT 
documcnlar\ ('h;mll~.:.w 
a prvductic>n hl'ltcr kit 
on !he cuttml! rourn nuot 
thnn \hown nn nrtum.1ll\ 
lllcre arc <ofltnc thm~' 1100 
J"'' tlvn·t v.;tntto ~nov. 
And v,.hd,• v.c·re on the 
'UhjCII or l..i>lldun. actrc 
\11£hl"'l r r•re1ner wa~ car 
tatketl v.htle \ hopp1111 m 
that m~:trv old uty, accord 
Ill)! Ill 111 1 nnd(>O Daily 
MITrnr SUJIJXl<oCdlv. II' llt l 
rum •urrounded l'fct ffcr'~ 
R .• nj2:cl-to"crwh•lcllncmdn 
Jumped m th,·co•rancldrn<c 
ofl De ptte th1~ dramatic 
pKturr. Pk1fkr'~ repre~n 
11111\C dt'llle h<r pre\CII<:Ci 
dunntt the mcu.knt. ~aymg 
unlv thilt hc::r h1ted help 
w.t~dn1mg the \Ch•cle. lle r 
<pokc\pcr on told The ew 
York l'l~<;t that"~he wa JUSt 
p.l.td no one !\Ut hurt.' I'm 
•ure the traumat11cd "h11ed 
hclp" appreciate~ her con· 
A new tnhutc to the late 
Beatie John Lennon ope ned 
on Bro •• dv.a)' la!t week, 
aocnrdmgtnOK 1 \1ng1171ne 
I en non The Mu~1cal .,..a~ 
pcrfnrmed v.rth widow 
'H1ko Ono·~ hle'\'"!t· and 
~t•n Scan l .(:flflon attended 
the opt:nmlt ml!.ht perfor 
mancc.\itnl!c:t l ll<t \.1mnelh 
v.a 11h1.1 m ,1\tcnt..l<incc. lllc 
prOdutiiUO lllCOrpOrate! 
mnc dtffc rc:nt aLlOt\ play· 
ml! l.ennnn. four of whom 
'"~ wom~n Ono IS thnllcd 
v.•ththcre\ult 1 
Rapper uses past to inspire career 
- ll) Urelt O ' Uourke 'tn!o!le. "Dt,tmtmd~ On \1y t ohru,hm\''h••uld~:r,nfl ·t nl th• 'lWII 1111>\lt: lllc 
"'"'~'" Rl~r l'lot>h Nel~. drnpp·ed in \l,w and 
t!IIT/Ifrmf'r 'ti~IO<'dll bt:C,UIII.'CIOCI>f the h11\of\.1c· 
lim1111 ,,,id h,lfl~llll! out on 
lhC\trct:t lrC~\1\hfl!JI!•t\~' h1m 
npl •• cetuht:and th,:outkt h<. 
needed to ,t,l\ nut nl n"')"f 
tmunk 
Mt<lllll r.tpJlC• 'inllt\\ dt>c\ 
mdced h:nc ot~ ad\ertt....._·d 
on ht~ ntU\.h rut:•ttd ~mglc 
d1.trntmd, 011 hi' nc::d; 
Hut II ltkeapu hull_all~hvul· 
dcr~ und \tnc<~ h~ •~ ~louchcd 
on U/1 (l\Cr-~tuffcd Clltllh Ill (I 
loun~r at r>;unh Mt.una\ ( 11 
de /lou\e~tudm ... 
·111c rntd mormng,un 'hdc::\ 
mthroul\h;o\tn;lll.,..mdol'ldnd 
t.lun~e~ nn the t:OOI\ler-\ll~t.l 
~ nlru,ted medallion han~mg 
from h"thtt:k neck 
·"Jll" "the h•gp:~.:\1 h•p·hor 
~tudtt•m \luum: Smtttv\atd 
·rlleyu\cdtt>notc\enlctmo: 
mherc' 
But th.tt l't!l\ ht:rorc he 
~tored v.n11ng for Dr Drc and 
D•dth, tlcforc he \tgncd w1th 
J Record\ ,md put together 
nn alt-um fcutunnl! the like' 
or S""' Beall, l unhal;tnd, 
Kanyc \h'' · John Legend and 
Scarface 
lldorc the BIIIIIIC·'ktlllpled 
mortal Dot\ v.eckcnd. c.tta 
puhiiH! \nuttv mw 1\-!t;um\ 
h•p·hop~o:c•n-ctou,nc~~ 
lt\ttgtllxltnnctll!htno~>. 
he \atd. 1\c ht:~:nout nn tho: 
ru;~d u lui lr<t<ehnl!. I'ICul~ 11Ut 
thercmthecluh\,mdthln)!' 
lllc record 10111! ht: out m \cp 
tcrnbcr.'tllt\n"c tot'IChomo: 
foro~httil•v.htlc,mdrd.t'< 
I lome 1\ tht: cnKkt:d con 
cro:te nf 1 1ttk lhlltt llw :!.~­
)Cat-old r.-pJlol:r (ht.lrrl \',mlk 
\muh),au..lho:ll.l\ t<~n\oUn)! 
~:r ~~~In\ .md twn brother.. 
ratwd h)'.t rnother~><htlll<otk' 
1n hlllmg,tt Hro111,11d (ol·n~.:r.tl 
\1cdtt:ill Center. und a fil!her 
v.ho he"'" ha' hc~n m and 
nutnfJall 
" I t;~lltt the O..:.UJ\1/ul 'tru~ 
gl ~ I 1·cn though ~><e d1Jn-t 
ha<ethetJc,tlarml)t:"'""n 
mcnt. ""c \l~rc lmcd p~.:np1L 
ll1.;mg on <~o:lfare <11th u pur 
cnt tm Jru11\, t<trtl"' m~ up 1n 
l.tttle llatto I,IUJht mt: mde 
rcndcncc. ltllalc me till' l·d~l· 
In 1'1'17. h~ ''"rtcd ¥CIIIIl~ 
o.,c::nnu' ;thnut r.tJlPinl!. \lhlk 
Ill t:ollcl!l' ~~ r lond.l \.\\1 1!1 
1,tll.th,,,.,.;t: 
[ ~ol mtn \lholul. lud..tl\ 
ho \,tid <~llh il ).!rill 1,,1111 Ill~ 
v.holo: \lurid or,-n up. Whn1 I 
~ot tn lull1y. 1 thuucht tht• , 
t<:""J. hut l'<e ).!tut~n tht~ f.1r I 
lllll!ht.t'"'ll!!•ll,,rth.r 
Jhe\ummeruftah• 'opt 
tmmr~ \eilr. h~ <~nd ;~ ht~n.J 
dntd .. ·d to dn<c out tn 1 ,\. 
mht,frtcmhht:atur 1 1"' 
~o~•n .,tJnt.t. 111 tn .md m.tl~ 
tmoad' trtluthc r<~r~.tmc· 
It dtdll't t,tlc Jon lnr .,nut 
h 111 ltnd v.ork A cnnt.•d 
houk~d hmt up 1111\h .t meo.1 
11111 Jl \~1ll.,n11th 1(h~rhru"l 
I ntnt;unm~nt. v.h~rc h< Jl."t 
\nnlt:IOIOrkv.rttiOI!Th\ni<"for 
to firtt piKe ~inn r 
September 17th e 10pm 
$5 cover • proper 1.0. required 
516 latnla Pille ~ 513.688.1112 
I \I.Utld ,111 tLt\ an<l ,11! 
mcht lor h1m. l.,mtll\ md 
lm;tlh_hel.trlll'IIICT.II\JI 
1"''''·•rtnl,pttlllll!lllthllll 
the ltnd nl \luff I hi!Urcd he 
~>..uu~d to h .n. l \lo "~ ·k~ 
[.<tc-rlv.,,,v,.nttnlllnrhlmft>r 
the I ruth llurh .tlhum 
\!tn he flt:llllc'd lloll1 
""""d !nr till!' ~0U11J tr.tc~ lor 
lhc \~~'h ..,ll11111 '·t•d h .. 
.111d l)r., t.tlhd lt'otlUI ;1ft,; 
colrthtlltc<•ntru;{l>ttlnclthtnl! 
"'l~elr\nl.tlll lrumot 
\kill mnnth,l.l\cr .. mnth 
n l.dl.tn'( th" 11m.: ll•d.l1· 
d<111111 ,,n .tpp< .. tran,. on J.t~· 
l~.:no l.md...-d \m1tl\ .mntht:r '-" .... ._."'-. 
\ITI(IIli!JC>h 
[t.,ldhullldnnt<~.mttn 
't\!11. I Ill'\ 10oant In 10onte fur 
B~d Bo1 Rccnrd .,mtH\ 
'·"d II g.tl<,; nu:: ·'"-"'!Ito 
""nrl."n .md 1 .... nt h,lmc .md 
v.rnh" "' ur ,.,_n Hrw:-. 1 
dun't <"<en r..nwmht:r tithe\ 
ll<t:T1 hnt. hut !he 11c\l thlll!l 




At Ctrde I lou \nu\11 h 
,Juudl~d <ofl f.tr 111 'th~ ~um;h 
he 1\ praCIILtll\ l\1 8 nu h 
h.•~L 
lie lilted hh ht: iJ n l. .mu 
''"'!:' upatth,. c.' 1hng "I' 
tn!J the rcl.ttll<; )'!: •lth 
momL·nt JnJ mt 
hi~ llc'<l mu~t:' 
l<~.lnt\<lll•llurllltlcllam 
"h.1t fit~!P• t..loJ f.,r Bwull~n 
n ()utl., td1dfm \tl.1nt.1 
\oll'lllll ,11J I ma" nr ma~ 
llP\11\: tl1e ~OICCPI \li,jnll hut 
I m.m ofth ""~c ·\nd lm 
pr lh ],Judnghl n,>\1 
Fall2005 
FREE Horticulture Classes 






Wednesday 6:30- 9 p.m. Oct.l9 
New Lawn Establishment: ,. ' 
Seed Saver ;txchance: . -
Pr!H'eg,stratJon 1s reQUired by calling 859 572.2600. 1-J classes wtn be 
held at the ExtensiOn Office: 3500 Alexandna f'lkeftiighland Hei&hts, Ky 
0499.tif
8 Wcdnesd.l) S.p. 07, 2005 ldmtlll 37, h~uc .l 
lareer lldp\\ anlt d 
{ ~~~'""''' llell h•~ Pan 11mo ,,,ma \lrha I '"'I-da a 
anU \U\<_111111 Openmi£'' 1\~ '\j~l•onall ,·,..kr,hrptntlll•'"'" 
yt•u ~ntere,ttd m 1 Pan tHTK' ,,.. ("'J~nllauo.., "''" •••rr 'ift ~har 
~~~mtl(~u:rtembtr Dto.:emhetl tel"\ lh:TI'"" 1~ f.">Ut•tr•. 1 '«~ 
M.tllil\alc Jll."!ltiii1 1 Cu~mnall '"II lll<>ll\111<-.1 ,,u,l•nt '"" •I 
Bell '' k11lt.1n1 lt>t rnthu•Ja't•<: tn ~lat1•nll a ''"'-'' dl:tJl!er ct n 
tndtl\Jt"""l'llle peoplthll'"" (li'A Rt•tJll<~o.ll (flf'l*-1 R1•h 
tltlr Rttltl Jem11 In th• ~ role. 1\.lmer. DII"C'lh'f t•l ( 11.tple! 
~11\1 .,.,,11 o;cll 1\ll"':k: 1 phnr1o: lk•d•·pn•t•ut Bl tlllnltr 1~1 
and uther Cmo.mnat• 8<"11 pm,J h"nor' ••!! 
'""' anU ~l"to.:t. l nt~rr•t«< 
pl!l'"t(lll' •ht>uld CtlOI!k.:l lt<ll 11arthnuello:i1H't'I IJ,Jp~<.1!1lC'd 
c ... m"~l1 N71'!1~)tvrmaJI lk\ll>lo:l""" \II'I!OIH tlnuu~ll 
J"~Ur~ to rr~umc•k:"embdl \atunlA\ \,h,,!, 1\rll lx· l''ll 
1."<'111 ur fll\ ~1 1 .\11 "l':M ,,Jto.J (.til ~~'l '01 10~1 
GRiMMER 
Crossword 
Aero"' 4'! Kc.:\11\ tll'!""''l.' 
\ .:h nt·.triiM\ilrd 
~I \lt•di.:mal \luuh 
llt ~ hland pl;mt 
:"i~ ll<td ;lllll\h,lp.tl 
...... ~lll.l.Jr\ll'lllllll 
tho: \I"\\ Ill h•>p' 
\Ktor 
~7 I 'P"'' 
14 Dox·\·gmup '" Oltl\llll'lll'l I' B1.111ehc<td 'ill \ltrl fl,t,\1<'11 
II> \t;t~ ''"''~ trom "' "ttnt,l't"l)\1\ I> I ("ttltolll\t[l 
I' 1\;tJ a tnl\hap 111 
"~ l ·tth~ p.art ul a II) the \Uj)crm.trl.etl 
~0 I uau dan(c' l>ll\\11 
" lmprmc \dtoult·tlll.u '\tjti,L,lll'tl 





ltnt.l~~-, .md til·t.ttd 
~· B.utel) tcrmmal 
(ir.mdjkk.nt 
11 01 thet=ar il'l:~·t.l 
1' llom<>n.: ep•~ Dmnl.atd 
31 lleM"itnc\\ l u lm~r~·,ltnll 
11 lloKI a nmhap at <) IIIII h111\,Lttk.',.1 
thL' laundr~ 1 ltl I lot hm 
1M Pht~tlffilpher I'Mcr II LH \lith .1 rumhk 
w Ar~o.hthalr.Janr.J \C,\1 
1 hummnd I~ Runtm) t·all 
40 I ra\eler\ ''~'t>'~ 11 o·'\ctll .m~t 
41 Rele\al\l I at Sulll\an 
42 I H1l~onr IH PC !!rllllp 
J I nda}- 19 Au'"e bu\1 
4' latcod.tatl ~1 \ Jh,w.:e 
46 OIJ Che't-)' nt~.xlel 24 Jt'ller' 
4H 19\4 l~ Hea1) Sial hun·• 
"eiJZhl ~.:harnp 2l n, .. ll. .. uppkn'k'nh 
Till NORI!III\NII\ 
gamesextra 
ll,h,t<"l) \h•1'11l'f1 lie! l'lltd 
''' 'h'l' l .11m up h• \1';fl 
da\ l\p nnt l'njlltl'l'tl {Ill! 
111011f.~IP11 
1\.10\tC l\lrl ram up hi 
'~Ill d~1 1\11 I<M•k• n<"rtlcd 




'\;ct'\.1 I \Ill o\l<>rtc} l l'li«tl nd<> 
t••Nil.l lurtalt o;cm V.rlt p3} 1 
l'le,t~ l ~~~~~~<.liN:!.~~~' 1 
Z1 itCtlll/1.' 
~· ~C\\ Gl 1(1 lk•r ~ . \dena m.•r \ 
11 1.1..:\aturm;m' 
.12 ,\lt,th..:rtll ihrnJ\ 
11 Dai') rcla\1\ C 
14 lhmclull. 
11 l urncrnl 
'' \l.tdamc \ 
"' lndr<ol.:rtll\llt,LIC t"tlti\UIIIt"l 
17 Kanc·,~.Jtc,., 
'" l'ootl~ Itt -II lltlu hcllu\ 






'" \\n~er ~(I I ilrth 1\llh ~re.u 
clhlrt 
~I ll.tlt 
~' L lo.. duumel 
~-l l eamthet.'r 
~4 Kud•e' ~r.uer 
~~ Lumre 1"')-ratmd 
r.Je~•t~-ner 
'" l•mh 
1HI\Itll"'<I}JN S "'kit D' 
\1';11 lh\ !'tllcntr~l Nu 
1\po:n.-tkr Nr•r• ~~ lraiii!IIJ 
l'nl\ukd 11!011\H.o;M~n r\t 
Ill ~ 
IH(k 10 \(11001 1 Oh"' 
C1t11rn \~hnn •• """' hrnlljl 
UIIJI'.llpn•talltt•h•:lp't"jll<lf 
jltlfllll' P"llut~"' \1'1(1 tn <.!:! I 
till~. t>Oer tJt.lunpd mtcm.Jl•f" 
4 ltlrm. 1\11 at"' ha•r lull 
tnnrhnuT'Ia\ldalll.: l'h:a<oeull 
~I' ~11 Jf I' It! ~!Up lUI UHet 
Ill""' lltl.'lll'•IJ11h\lltflltintl 1 
\Ot\\.1\.UhitJt.ltlft"IICIIjl 
by Alex Campbell 
'-HltHm l thtor 
1\ri:mn:t Hodine 
M'W 'i71.5lJl 
We ere now hirtng FTIPT Assocletn 
et our Nefghborhood Bekery Cat6't 
to worlt during the day or evenings. 
V,'fnfkl,.llao>d,.., I I 
-·""·"'cttr. "'t ••. ,.. "'*"""- .• , 1111 
,.,~lhplntt>"P"•I•MIIIIC"f 
f'(lr""'""i"~-...... ,,._,lloold rifll _ _.,., ... _,_. ........... 
Then look no further! 
The Northerner is now hiring 
for the position of: 
News Editor 
• Build your resume 
• Enhance your marketability 
• Get real-life experience in a 
career environment 
Need nor be a Journalism srurfen t to apply. 
Posttwn is open to any student who has 
completed Newswritmg I wttfl a grade of 
'"'C" or better. 
